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TH E  119TH A N N U A L 
U N IV ER S ITY  O F  M ON TAN A
COMMENCEMENT
SATURDAY, MAY 14, 2016
WASHINGTON-GRIZZLY STADIUM
MONTANAUNIVERS ITY  OF
A C A D E M I C  R E G A L I A
The academic regalia-consisting of cap, gown and hood-originated 
in about the twelfth century. It was primarily worn for warmth.
Agriculture...............................................................................Maize
Arts, Letters, Humanities.................................................White
Commerce, Accountancy, Business.............................Drab
Dentistry......................................................................................Lilac
Economics...........................................................................Copper
Education .................................................................................Light Blue
Engineering....................................................................... Orange
Fine Arts, including Architecture................................. Brown
Fo restry ................................................................................. Russet
Journalism..........................................................................Crimson
Law .............................................................................................Purple
Library S c ie n c e ..................................................................Lemon
Medicine..................................................................................Green
Music..............................................................................................Pink
Nursing...................................................................................Apricot
Oratory (Speech ).................................................................Silver Gray
Pharm acy................................................................................Olive Green
Philosophy................................................................................. Dark Blue
Physical Education ..............................................................Sage Green
Public Administration,
including Foreign S e rv ic e ............................. Peacock Blue
Public H e a lth ....................................................................Salmon Pink
Science...................................................................................Golden Yellow
Social W o rk .......................................................................... Citron
Theology................................................................................ Scarlet
Veterinary Science..................................................................Gray
CLASS  BANNERS
The class banners which are displayed above the stage are part of the University's history. From 
1898 until 1970 a class banner or flag was designed and constructed every year by members of 
the graduating class. After 1970 the tradition was discontinued. A group of seniors restored that 
tradition in 1993. The class of 2016 banner is displayed along with the banners of the reunion 
alumni classes of 1946,1956 and 1966. This year's class banner was designed by Sarah Bortis, a 
double major in Theatre and Liberal Studies.
HONOR CORDS
Some of the students graduating today are wearing honor cords. Those wearing silver cords will 
graduate with honors. Those wearing gold cords will graduate with high honors. The students 
, wearing red cords are members of the Mortar Board, a national senior honorary society. Those 
i! wearing purple cords are members of Rho Chi, the Pharmacy Honor Society. Those wearing blue,
I  gold and brown cords are members of Gamma Theta Upsilon, the Geography Honor Society.
I. Those wearing green cords are members of the Order of Omega, a leadership honorary society for 
members of Greek organizations. Those wearing maroon cords are graduating with the distinction 
of University Scholar from the Davidson Honors College. Those wearing gold and blue cords are 
L members of Golden Key, a national honor society. Those wearing violet, gold and lavender cords 
are members of Pi Mu Epsilon, the Mathematics Honor Society.
; G LOB A L  L E AD E R S HI P  INITIATIVE
« Students who have successfully completed the 4-year Global Leadership Initiative, gaining a multi­
disciplinary look at some of society's most pressing issues, are wearing copper, silver and gold 
cords.
| V E T E R A N ' S  CORDS
v Veterans who served our country in the various branches of our military, and who, after their service, 
returned to school to further -  and now are completing -  their education, are wearing red, white 
| and blue cords.
I C A NDI DATE S  FOR D E G R E E S
Some of the students whose names appear in this program have already completed their degrees 
1 at the end of the past autumn and summer semesters. The other students are expected to receive 
their degrees and honors at the at the conclusion of this semester or the conclusion of this summer, 
| ;. provided they successfully meet all requirements.
I HO NO R E D  ALUMNI
Graduates from the Classes of 1946,1956, and 1966 have joined us to participate in 
commencement and celebrate their 70th, 60th and 50th anniversaries. Members of the Class of 
1946 are wearing rust robes, members of the Class of 1956 are wearing silver robes and members 
of the Class of 1966 are wearing gold robes.
STOLE  OF GRATITUDE
The Stole of Gratitude is a symbol of appreciation from a graduate to a special person who 
! provided support by helping them achieve their academic goals.
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HEAD MA R S H A L
Bill Borrie
Professor, College of Forestry and Conservation
MARSHALS
Wally Higgins
Business Technology, Missoula College
Dan Doyle
Professor of Sociology
Amy Glaspey
Professor, Communicative Sciences and Disorders
Suzanne Tilleman
Professor, Management and Marketing
The carillon concert has been made possible by the generous contributions from the Coffee 
Memorial Fund, Mrs. Hugh Galusha, Jr., William Gallagher, the First Bank Western Montana- 
Missoula, and other donations through the UM Foundation to restore the carillon.
The concert before the exercises will be performed by Barbara Balias.
SIGN LANGUAGE INTERPRETER
Brandy Reinhardt
ASSISTED LISTENING DEVICE (ALD)
Chanel E, Frequency 72.9 mhz
INDEX OF SCHOOLS AND COLLEGES
Missoula Co llege .........................................................................................................5
College of Humanities and Sciences...........................................................13
College of Education and Human Sciences........................................... 29
College of Forestry and Conservation........................................................32
College of Visual and Performing A rts .......................................................35
School of Business Administration................................................................ 38
School of Journalism ..............................................................................................44
College of Health Professions and Biomedical Sciences............... 45
ORDER OF E X E R C I S E S
9:15 A.M. - PROCESSIONAL
UM Brass Ensemble
Director and Trumpet: Dr. James Smart
Trumpet: Brit Englund, Jenni Long, Nathan Crawford, Tully Olson, Kristen Cottom, Kellie Jo Settera 
French Horn: Clay Kellogg, Taylor Cecil, Merrill-Lee Rassmussen 
Trombone: Lukas Selfridge, Josh Hungate, Lexi Vine 
Tuba: Will Roesch, Tom Davis, Nicole Ribeiro
PROCESSION
Drum Corps, the Colors, Marshals, the Faculty, Candidates for Degrees,
Members of the Governing Boards, Guests of Honor, Deans, Vice Presidents and the President
PRESENTATION OF COLORS
National Anthem......Courtney Gammill
The Star Spangled Banner
Oh, say, can you see by the dawn's early light 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming.
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave.
INVOCATION......................................................Reverend Terri Ann Grotzinger -  Holy Spirit Episcopal Church
HONOR SONG...............................Led by Chief Earl Old Person -  Traditional Chief o f the Blackfeet Nation
WELCOME................................................................................................................. Dr. Royce Engstrom -  President
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES................................................Dr. Royce Engstrom -  President
COMMENCEMENT ADDRESS..................................................................... Jonathan Kimble "J.K." Simmons
PRESENTATION OF CANDIDATES......Dr. Perry Brown — Provost and Vice President for Academic Affairs
CONFERRING OF DEGREES..............................................................................Dr. Royce Engstrom -  President
State Song - Courtney Gammill
Montana, My Montana
Our chosen state, all hail to thee,
Montana, my Montana 
Thou has thy portion with the free,
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may thy name full honored be 
Symbol of strength and loyalty 
Montana, my Montana!
, BENEDICTION..................................................Reverend Terri Ann Grotzinger -  Holy Spirit Episcopal Church
RECESSIONAL.........................................................................................................................................Brass Ensemble
The Audience is requested to remain standing while the procession passes.
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HONORAR Y  D E G R E E  RECIPIENTS
Jack Ward Thomas,
Honorary Doctorate of Science
Dr. Jack Ward Thomas is a legend in the field of Wildlife Biology. A native of 
Texas, he received his B.S. in Wildlife Management from Texas A&M, his M.S. 
in Wildlife Ecology from West Virginia University, and his Ph.D. in Forestry from 
the University of Massachusetts. He spent much of career working for the United 
State Forest Service, where he quickly moved up through the ranks. He served 
as the Chief Research Wildlife Biologist for 24 years, before being appointed 
Chief of the Forest Service by President Bill Clinton in 1993. After retiring from 
the Forest Service, he came to the University of Montana, where he served as the 
Boone and Crockett Chair in Wildlife Conservation for almost 10 years. He is now 
retired and lives in Florence, MT with his wife, Kathy.
Jonathan Kimble "J.K." Simmons 
Honorary Doctorate of Humane Letters
J.K. Simmons has appeared in diverse projects spanning motion pictures, 
television, and the stage. Simmons most notably won the 2015 Academy Award 
for Best Supporting Actor for his work in WHIPLASH; the film (which also received 
a Best Picture nomination at the 2015 Academy Awards) originally premiered at 
the 2014 Sundance Film Festival, where it won both the Grand Jury Prize & the 
Audience Prize. Prior to WHIPLASH, Simmons was best known for playing 
J. Jonah Jameson in Sam Raimi's original SPIDER-MAN trilogy; other select 
motion picture credits include THE MEDDLER, UP IN THE AIR, I LOVE YOU 
MAN, THE LADYKILLERS, THE MEXICAN, THE GIFT, THANK YOU FOR 
SMOKING, BURN AFTER READING, and JUNO. Simmons began his career on 
the Broadway stage, starring in productions of GUYS & DOLLS, LAUGHTER ON 
THE 23rd FLOOR, A CHANGE IN THE HEIR, PETER PAN, and A FEW GOOD 
MEN. On the small screen, Simmons was memorably seen as Vern Schillinger 
on HBO's acclaimed prison drama OZ, and LAPD Assistant Chief Will Pope 
on TNT's hit series THE CLOSER. Simmons has also made noteworthy guest 
television appearances on LAW & ORDER, PARKS AND RECREATION, PARTY 
DOWN, ARRESTED DEVELOPMENT, and ER, among many others. Simmons' 
upcoming film projects for 2016 include Gavin O'Connor's THE ACCOUNTANT 
and Pete Berg's PATRIOTS DAY. J.K. Simmons is a proud graduate of the 
University of Montana.
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1CANDIDATES FOR CERTIFICATES
M IS S O U L A  C O L L E G E
The candidates will be presented by Shannon O'Brien 
Dean o f Missoula College
1 The Degree of 
Energy Auditor 
3 Joseph Bauer 
| With High Honors
Health Information Technology 
3Kyrsten Brinkley 
I  3Wa Gerard Kouassi 
3 Steven Mowry 
1 3Jeffrey B. Zilko
The Degree of
1 Network & Information Security 
Professional 
3Travis King
1 Jose Antonio Rodriguez Fernandez
The Degree of Certificate 
Building Maintenance 
' Austin Jon Hoerning 
With High Honors 
3 Francis Levi Kelsey 
With High Honors 
1 Matthew Carl McFall 
!j Carpentry
1 Lucas Wayne Jacobson 
Computer Aided Design 
3 Nikolay D. Andrusevich 
3 Matt Burgess
. 4Wayne Thomas Carkeek 
With Honors 
3Thomas Geoffrey Cole 
With High Honors 
3 Brandon Michael Edwards
3 Lance G. Kober
With High Honors 
' Kristopher Krause 
With High Honors 
3John R. Lavenger 
With High Honors 
3Nickolas Rackley
4 Jeremy Ranger
With Honors 
’ Clifford James Rawlings 
4 Nolan Zachary Schilz
Computer Support Specialist 
3 Michael Armstrong
2 Daniel Banks
With Honors
3 Phillip Beich 
3Jeremy Shea Bell 
3Joshua J . Bennett 
2Joseph Oscar Blattner
With Honors 
3Kyrsten Brinkley 
3 Andrew Callahan 
With Honors 
3 Kimberly Cooney 
With High Honors 
3 Jack Cummings 
With High Honors
1 Joseph Devine
3 Jesse Wood Finneman 
3Jeremy Michael Gordon
2 Mike Hanneman
2 Frankie B. Helland
2 William James Hendrix
With Honors
3 Alexandra T. Hennessy
2 Douglas Keeble
1 Travis King
3 Ryan N. Langhus
4 Joseph Lee Laverdure 
4 Austin K. Mahler
With High Honors 
3 Craig Nagy 
3 Damon Nelson 
With High Honors
2 Melissa Pester
With High Honors 
4Alysia Gabriela Plascencia
2 Zac W. Rebo
With Honors
3 Burton Schilling
With Honors
3 Nicole Serba
With Honors
4 Garth Sorenson 
3 Darren Stringer 
3Jon C. Swallow
With High Honors
Conferred Summer 2015 • 2 Conferred Fall 2015 • 3 Conferred Spring 2016 • 3 Conferred Summer 2016 
Fall 2016 will be in 2017 bulletin
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3 Nicholas Tarter 
3 Augustus Guinn Vaughn III 
3John Walker 
3Jonathan White 
3 Forrest Winkler 
1 Patrick Woofter 
2Jeffrey B. Zilko 
3 Gary Patrick Zimmerman Jr.
Culinary Arts 
3Jon Carter 
3 Douglas J . Fellows 
3 Katie Mae Fillinger 
3Jenna Foley 
3Madelaine Henderson 
3 Darian Page Keels 
4Casawndra Page
3 Benjamin Perez 
3Jeremiah R. Spencer 
3Shelbie A. White
4 Kevin Daniel Wooley
Customer Relations 
4 Randi J . Ammons 
3 Penny Michelle Arellano
1 Heather Marie Bahret
2 Kathryn Anne Bratz
3 Olivia Coleman 
3 Susan DeCarolis
With Honors 
3Angela Goetschel 
With Honors
3 Christy Guereca 
2Joan M. Haniszewski
With High Honors
4 Sara Henning 
3Timmie Lyon
With High Honors 
4 Jaedon W. Mooren 
3 Scott Moua 
3 Lorena Renfro 
With High Honors 
Heavy Equipment Operation 
3Tori Lynn Bachuss 
3 Robert Crain Jr.
3 Anthony Thomas Ewell (Romero) 
With High Honors 
3 Ronald Lawrence Goss Jr.
3 Michael Grams 
3 Ryan King
With High Honors 
3 Rheannon Jo  Murphy 
With High Honors
3 Jared James Rufus
With High Honors
4 Nicholas Sandau
3 Andrew Walter Smith 
With High Honors 
3Andrew M. Stevens
3 Sergey A. Svetlichny 
With Honors
Medical Reception 
2Jacklyn Allen
With High Honors
3 Penny Michelle Arellano 
2 Dayna A. Brown
2 Margaret N. Crawford 
2Shawna lyn Dorris
4 Kathy Moss
■ 3 Pepper Jean Pallante 
3Alissa Branden Reimers
3 Amber C. Richter
2 Phyllis A. Slominski 
3Amberst N. Wiggins
3 Heather Renee Wonnacott
With High Honors
Pharmacy Technology 
1 Alecia Rose Nickelson 
Recreational Power Equipment 
3Aaron Adams 
4Christina A. Bailey 
3 Brandon Forson 
' Grant Gard 
With Honors 
3 Charles McRae 
1 Jordan Daniel Monroe 
3 James Nelson 
3 Colby E. Prosper 
3 Cody Walden 
3Gregory J . White
Recycling Technology 
3 Sean Doty 
3Shelley Mitchell
Sales and Marketing 
1 Marcus Andreas 
2Terri Gilleard
With High Honors 
3 Elizabeth Michelle Halverson 
1 Amy Lee Musick 
3 Lorena Renfro 
With High Honors
1 Nicholas Salley
Welding Technology
3 Paul Jacob Gabriel
2 Matthew N. Goger
With High Honors
4 Shane P. Hadley
With High Honors 
Alexandria Hagwood 
3Tess Janney
3 Charles Moore
4 Luka Simatovic
3 Lewis A. Somerlot
4 Keith G . Stamper 
4 Max Wise
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The Degree of Certificate of Applied Energy Technology
Science
Electronics Technology 
3 Colton Robert Baquet 
3 Michael JD  Kaufman 
3 Dakota Petty 
3 Blake Roeslein
2 Phillip Smith
3 Derek Willson 
3 Jake Winder
4Joseph Bauer 
With High Honors 
3Timothy J . Chester 
With Honors 
4 Sean Doty 
4Zachariah Froehlich 
4Shauna M. Muns 
3Joe Riemensnider 
4Sean H. Warner 
4 Levi B. Zell 
With Honors
CANDIDATES FOR ASSOCIATE DE
M IS S O U L A  C O L L E G E
The candidates will be presented by Shannon O'Brien 
Dean o f Missoula College
The Degree of Associate of Applied Science 3 Kayla Marie Johnson
Accounting Technology 
3 Melanie Coles 
3Jessie Lynn Fahlgren 
With High Honors 
3 Perry Frank 
With Honors 
3 Colby C. Fuson 
3 Genie M. Hutcheson 
With High Honors 
3Joey Jaquez 
3Teirsa Nash 
3 Jessica Mae Peterson 
With Honors 
2Yesenia Puga Lara 
With High Honors 
3 Sarah M. Raymond 
With High Honors 
3 Mary Jane Stringham 
With Honors 
3Niaobi Ruth Wilber
Administrative Management 
3 Amy M. Albertson 
With Honors 
3 Penny Michelle Arellano
1 Heather Marie Bahret
2 Kathryn Anne Bratz
3 Susan DeCarolis
With Honors 
3 Angela Goetschel 
3Christy Guereca 
3Joan M. Haniszewski 
With Honors
With Honors 
3Timmie Lyon 
With Honors 
3 Scott Moua 
3Sarah M. Raymond 
With High Honors 
3 Lorena Renfro 
With High Honors
Carpentry
3Katja E.M. Cassidy 
3 Matthew Diehl 
With High Honors 
3 Donald P. Fields Jr.
With High Honors 
3 Keith Merrill Kreimann Jr. 
3 Kurtis Duane Mclnerney 
With Honors
3 Brett Montgomery 
1 James W. Morris Jr.
' Shane C. O'Berry
Diesel Technology
4 Zachary Backlin 
3John Bakerowski
1 Jacob Ian Bowman
3 Brandon Michael Forson 
3 Blake Herman 
With High Honors
2 Garrett Houston
3 Dylan L. Lehman
3 Paul James Lunsford 
3 Frederick James Moss 
With Honors
3Jacob L. Nolen 
With High Honors 
3 Martin J . Parrilla 
3 Andrew Payne 
With High Honors 
3Jacob R. Perigo 
3Jeremiah Joseph Pollan 
With High Honors 
3Tyler Powell 
3 Ryan Ralls 
With Honors
3 Kyle Brandon Ricci
With High Honors 
3Cameron H. Richmond 
With High Honors
4 Lindsey Rogers
3 Robert Allen Whalen
With Honors 
Electronics Technology
4 Michael JD  Kaufman 
3 Dakota Petty
3 Blake Roeslein
2 Phillip Smith
3 Derek Willson
3 Jake Winder
Energy Technology 
4Joseph Bauer 
With High Honors 
1 Ryan Christopher Carson 
With High Honors
4 Sean Doty
3Joe Riemensnider 
Fire and Rescue 
Brandon Bailes 
Graham Freeland 
Hunter Kerr 
Patrick Lorensen
Food Service Management 
3 Jon Carter 
3 Douglas J. Fellows 
3 Katie Mae Fillinger 
3Jenna Foley
3Madelaine Jane Henderson 
With Honors 
3Darian Page Keels 
3 Hunter Bradley Meyer 
4Casawndra Page 
3 Anthony J. Perez 
3 Benjamin Perez 
2Breanna Marie Snider 
3Jeremiah R. Spencer
3 Shelbie Ann White
4 Kevin Daniel Wooley
2 Russell Arnold
3 Daniel Banks
With Honors
4 Phillip Beich 
3Jeremy Shea Bell
2Joseph Oscar Blattner 
With Honors 
3 Kyrsten Brinkley 
1 Joseph Eugene Devine 
. 3 Cody Feller 
3 Jesse Wood Finneman 
3Jeremy Michael Gordon 
3 Mathew J . Grovijahn
1 Daniel R. Hastings
2 William James Hendrix
With Honors
2 Douglas Keeble 
2Travis W. King
3 Curtis Kotecki
With High Honors 
3 Ryan N. Langhus 
3 Patrick Alan Malahowski 
With High Honors 
3 Damon Nelson 
With High Honors 
3 Melissa A. Pester 
With High Honors 
2 Ralph Pickett 
3Zachery W. Rebo
2 Robert Joseph Ross Jr.
With High Honors
3 Burton Schilling
With Honors
3 Richard Stephen Schneiter 
3 Darren Stringer 
3 Forrest Winkler 
3 Patrick Woofter 
3Jeffrey B. Zilko 
With Honors 
3 Joshua David Zyskowski 
With Honors
Management 
4Jade M. Alibi
3 Marcus Andreas
4 Kade Branson
2 Igor Anatolievich Chinikaylo
With Honors
3 Michael W. Dawkins 
3Taylor Carder Eckelberry 
4Terri Gilleard
With High Honors 
3 Elizabeth Michelle Halverson 
3Trista Dawn Hay 
With High Honors 
3 Riley B. Helgoe 
With Honors
Inform ation Technology
3 Alvin Clark Jessop 
3 Kayla Marie Johnson 
With Honors 
1 Amy Lee Musick 
3 Keenan Nerby 
3Toni L  Northcutt 
3 Dana Marie Peterson 
With High Honors 
1 Ronald J . RedHead 
3 Lorena Renfro 
With High Honors 
1 Nicholas Salley 
3 Hannah Teeples 
3 Cody Whalen 
Medical Assisting 
3 Danielle R. Briggs 
With Honors 
3 Alicia Marie Ivey 
3 Phyllis A. Slominski
Medical Information Technology 
2Jacklyn Allen
With High Honors 
2Dayna Angelene Brown 
3Aleksandra I. Chinikaylo 
With Honors
1 Kris R. Cory 
4Bree Cox 
3Shawna lyn Dorris 
3Teesha Flanagan
3 Candy Galford 
3 Donna L. Hacker
3 Monica M. LeSoine
With High Honors
4 Kathy D. Moss 
3Angelique Marie O'Connor 
4 Pepper Jean Pallante 
3Alissa Branden Reimers
3 Katrina Anne Scharenberg 
3 Phyllis A. Slominski 
3 Kayla Tipps 
3Amberst N. Wiggins 
3 Heather Renee Wonnacott 
With High Honors
3 Diana Yang
Paralegal Studies
4 Ryan Matthew Bell
2 Jeanette Elizabeth Boose
3 Lauren A. Bruck
3 Sarah Virginia Bush
2 Brianna R. Dolan-Norton
3 Kristal Spring Fifield
With Honors 
3 John Peter Galli 
1 Jasmine Rose Gardipee 
With High Honors 
3 Laurie Leigh Gendrow 
With High Honors
’ Jessica N. Goodman 
3 Hannah L  Johnson 
With High Honors 
3 Megan Nicole Magstadt 
3 Kimberly A. McCort 
With Honors 
3Teresa Jolene Page 
“Teddy L. Perkins 
3 Sandra Lynn Rasmussen 
3Jessica Ann Scharf
2 Dennis Shea 
3Janet K. Trim
1 Mai Vang
3 Josann J . Wilbur 
3Jodeen R. Wilson
With High Honors
Practical Nursing
2 Aubrey Ann Allsop
With High Honors
2 Dana Christie Anderson
With Honors
3 Christopher L. Belangie
With High Honors
2 Rachael Bierer
With High Honors
3 Hayley Tess Cole
With High Honors 
2Jack M. Crocifisso 
With Honors 
3 Cay I in T. Daly 
With High Honors 
2Jennifer Lynn Daly 
3 Hannah Dresser 
With High Honors 
2Jacob S. DuBose 
With Honors 
2James F. DuBose 
With High Honors 
3 Stacy L. Frison 
With High Honors 
3 Miranda Lynn Grehan 
3Jason Hall
With High Honors 
2 Savannah Hallman 
2 Rachael J . Jacobson 
With Honors
2 Kathryn Jessop
With Honors
3 Renae A. Justice
With Honors 
3 Rachel Kaufman 
With High Honors 
3 Andi T. Kulawinski 
3 Erin Renae Martin 
With High Honors 
3Jessie Martin 
With Honors
2 Rebecca J . Martin 
With High Honors 
2 Christina Lynn McClung 
With Honors
2 Brittany S. McLaughlin
With Honors
3 Caleb Nathaniel Meyer
With High Honors 
3Tyler Alan Mink 
3 Kathryn Murphy 
With High Honors 
3 Debra K. Nickelson 
With Honors
2 Patricia A. Pardee
3 Ash ley D. Reed
2 Shay Mariah Scribner 
With Honors
2 Cassandra Skeers
With Honors 
2Thomas Kevin Sloan
3 Brianna Beth Speltz
With High Honors 
2 Taylor Bain Stilton
2 Bobbie Summers 
3Tassia Valia Tkatschenko
3 Katherine Troxel 
2 Misael Vasquez
1 Daniel E. White
With Honors
2 Kaitlynn Wood
Radiologic Technology 
3Tessie Baldwin 
With Honors
3 Elise T. Cormier
3 Timothy Chance Dick 
3Tiana L. Greves 
3 Nathan Michael Hammond 
3 Kimberly Paige Herbert 
With Honors 
3 Montana M. Pedersen 
With Honors 
Jenn ifer Rene'e Roberts 
With Honors 
3 Samantha Senne 
With High Honors 
3 Shawnel Trenary 
With Honors 
3 Franchesca L. Trisdale 
With Honors
Respiratory Care 
2 Ramzi S. Bitar 
With Honors 
2 Brittany Ann Groves 
2MarleyAnn Keating 
With High Honors
2Andrea N. Koenes 
With Honors 
2Justin P. McManus 
With Honors 
2 Amanda A. Pennewill 
With Honors 
2James Byron Russell
2 Kyleigh llene Tripp
With Honors 
Surgical Technology
3 Tessa Cassandra Boehnke
4 Laura J . Braun
3Sarina Medlinda Mae Brooks 
3Lexi Shanae Datres 
3 Alexis Jo  Davis 
With High Honors 
3Bettani J . Finch 
3Shylah Faith Hagemeister 
3 Heidi C. Hoffner 
3Anna E. Jenks 
With High Honors 
3Coreen F. Johnson 
With Honors 
3Tawnya L. Jones 
3 Sandra M. Kain 
3 Mary Bridget McCarthy 
3Addie M. Mellinger 
With High Honors 
3 Bailey Rae Myers 
3Alesia K. Randall 
3 Kyanna Marie Rollison 
3 Kelly Noreen Scherer 
3 Kelly Elizabeth Shirah 
3 Katie L. Sullivan 
3Rachelle K. Weisenburger 
3Annabell Marie Wittmier 
Welding Technology 
3 Keith Patrick Ball 
3Jonathan Michael Dallmann 
With High Honors
3 Matthew Patrick Danford
4 Corey Deering
3 Brandon M. Edwards
4 Lathan Golding 
“Scott Hauer
With Honors 
4 Ethan Wayne Kliewer 
3 David S. Rhodes
The Degree of Associate of Arts 
General AA
3 Sean Adamson
2 Nicole O. Anderson
4 Maya Apryle 
3Juliara C. Baeten 
2 Luke W. Barrey
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1 Kelsey Lynn Belnap
3 Heather Lynn Bergman
4 Colin Berryman
2 McKenna Jo Bertelsen 
4 Suzanne Bienusa 
3Leanne Louise Blair
3 Scott A. Blake 
2Joseph Oscar Blattner
With Honors 
3 Gregory Blodgett 
3Cassidee Boland 
With High Honors
2 Devontae Boothe 
2Kassandra Lee Boshae 
3Paul G. Bramblett 
3John Brisben 
'Jonathan Brooks
With Honors 
4Tomi Burgad 
4Chandra Burgess
3 Sarah Carter
3Avery Michelle Cavazos 
2Tate Weldon Cavill 
1 Crystal D. Charvat
3 Igor Anatolievich Chinikaylo
With Honors
4 Larry E. Clawson
3 Kenneth Collins 
3Jessica Conrad
4 Kellin Cameron Cordero
With Honors
1 Lindsey L  Cromwell
With Honors 
3Kees DeBruin 
3Jessie Devine 
With High Honors 
3 Brandon M. Edwards 
3 Neil Thomas Ferguson
3 Sarah V. Fleming-Lovely
2 Mackenzie Forbis
3 Ashley Ford
4 Jennifer Franks
1 Lexi S. Fredericks
4 Kylie Lenee Furber 
' Robin I. Gajefski
With Honors
3Chantelle Alexandra Gamboa 
With Honors 
2Kristel A. Garrick 
2Zoe Zagar George 
“Taylor L  Gerber 
3 Emily E. Giao 
3 Jacob W. Giese 
3 Leila Gillette 
With High Honors 
3Karilyne Patricia Glennon 
3Kailey M. Gordon
2 Quinn P. Gordon 
“Vangelin Gottfried
With Honors
3 Shelley Erin Grados
With Honors
“Austin Ward Grauberger 
3 Barbara Ann Greely 
3 Miranda Rae Heberle 
With High Honors
3 Rama Henley
With Honors
4 Fawn Michelle Hosfeldt
2 Chase Hulett 
3Alexandria E. Jelmyer
3 Holly Jessop
3 Jennifer Jessop 
With High Honors 
3 Anna Sophia Johnson 
3 Dinah Kashirets 
With High Honors 
3 Liliya Kashirets 
3 Douglas Keeble 
“Jessica Keller 
With Honors 
“Taylor R. Kelm 
With High Honors
2 Elizabeth T. Kenney
3 Catherine M. Kinzel
1 Nicholas Reed Klaudt 
3 Kyle C. Kostelecky
3 Emil LaBuff 
With Honors
3 Isaac F. Laa Jr.
4 Desiree Leathers
3 Natasha Lindquist 
“Andie Linsted 
3 Marie Lorck-Mattison 
“Joey Madrid
With High Honors 
3Jessica Marie Marcinek 
3 Lauren A. Marino 
’ Jessie Martin 
With Honors
3 Diana L. Mattis
4 Lyndayle Mattis
2 Spencer McCarthy
3 Jennifer A. Meacham
4 Ian Metzer
3 Aaron Meyers 
2 Michael D. Middleton 
2Joseph P. Moderie 
“ Nichelle Elizabeth Murphy
2 Anthony James Murphy-Ey
3 Kylon Myers
2 Carson L. Neagle 
2 Sara Beth Nestor 
With Honors
1 Chelsea Nichols
3 Kara Ann Nicholson 
3Dale A. Nickelson
4 Craig Monty Norton 
4Tamara Nyberg
3 Haley Olivia Olsen 
3 Kirra Donna Olsen 
3 Nina Renee Orr 
With Honors
3 Otto Connor Osen 
3Ashley Mamie Ostlie 
’ Julia Pepper
With Honors
4 Caroline Louise Pfaff 
3 Kayla Pfister
3 Sandra Lynn Rasmussen 
3 Kaitlynn Rathbun
3 Kara Reisdorph
4 Kelly C. Rheault
3 Kristyl Roberts
4 Melissa Roseleip
1 Patrick Michael Ryan
With High Honors
2 Danielle N. Sanderson
3 Mackenzie Savage
3 Ryan Schmitz 
2Joshua Schupbach 
3Ashley Dawn Schwartzman 
4James B. Scofield
4 Nicole Serba
With Honors
2 Libby Sielski
3 Laramie Carmen Palm Smovir 
3 Mini Snyder
2Dawnelle Sorrell 
With Honors 
3 Cheyenne Strand 
3Jon C. Swallow 
With High Honors
3 Elizabeth Sadie Sweeney
With Honors
4 Alexander Terajewicz 
3 Arica S. Ternes
3 John Jarrett Thomas
2 Atorian Tomes
3 Sandra Lynn Tracy
With High Honors 
3 Gregory C. Triplett
2 Andrew Jay Trotter
3 Garrett Tucker
3 Elizabeth D. Turner 
With Honors 
1 Bryan L. Tutt 
With Honors 
3 Kelly L  Tuttle 
3 Ariana Walsh
3 Brandon Waltrip 
3 Lyle DJ Williams 
3 Robert Anthony Williams
3 Hannah Raylene Wilson
2 Jon A. Wilson Jr.
4 Cecilia Wingard
3 Sarah Michelle Winn 
3 Deanna L. Wise
3 Shannon Wright 
3ScottYearwood 
3Jonathan Zweig
The Degree of Associate of Science 
Registered Nursing 
3Shelly R. Belcourt
2 Linda Bevilacqua
With High Honors
3 Jessie Ann Broncheau
With Honors 
3Haylee Brown 
3 April Dawn Cahill 
2Ana Maria Cambero
2 Jenna Kay Cochran
With Honors
3 Shelby Cooper
With Honors 
2 Charlotte Creekmore
2 Kelsey Dalby
With Honors
3 Erika Michael Davies
With Honors 
2 David S. DeGarmo 
With Honors 
3Cortney Dix 
With Honors 
2 Heidi L  Duerr 
With Honors
2 Lauren Elizabeth Earll
With Honors
3Gaelan Fern Howell-Sylvester 
With High Honors
3 Paige Marian Jessop
With Honors 
2 Larissa L. Karabensh 
With High Honors 
2Jenna S. Kaufmann 
With High Honors 
3Caylee Kittelson
2 Niki M. Knudson
3 Naomi Kolb
With High Honors 
3Lanny Jo  Ellen Langlois
2 Lauren R. O'Neill
3 Lana Kay Partain
With High Honors 
2 Dustin C. Perry 
With High Honors
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2Kari Rainer
With High Honors 
3Trinda Rosenbaum 
With Honors 
2 Jessica Marie Sagissor 
With High Honors 
I 3 Alicia Lee Schaecher 
3Joshua Shumate 
2 Erin M. Statler 
With Honors
I
2Elaina M. Thoman 
3 Mark Virts 
2 Jordon VonRuden 
With Honors
2 Nichole Marie Woods
With High Honors
3 Jacob Yahrmatter
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
BACCALAUREATE DEGREES
C O L L E G E  O F  H U M A N IT IE S  A N D  S C I E N C E S
The candidates will be presented by Christopher M. Comer 
Dean o f the College o f Humanities and Sciences
The Degree of Certificate 
Forensic Studies
2Joshua Robert Brown 
3 Lorenzo Chavez-Camarillo 
3 Rachel L. Fah 
3 Sara Giao
4Karilyne Patricia Glennon 
With Honors
3Jenna Elizabeth Hitchcock 
Global Leadership Fellow 
3Abby E. Hobza 
3 Colton N. Hubbs 
3 Kailyn Christine Johnson 
With High Honors 
2Tracy Jones 
3 Naomi Knight 
3Staci Leitgeb
3 Jackson Young Kil Meismer 
2Aaron Mitchell 
With Honors 
3 Brian Francis Nichols 
3 Kelcie Peltomaa 
With High Honors 
2 Andrew Kurtis Pitsch
2 Britney J . Radford
With Honors
3 Jennifer Lee Jimeno Reynolds 
3 Lauren Anne Shropshire
With Honors
2 Brittney Marie Spatzierath
3 James Eric Williams
Geographic Information Systems 
3 Natasha Yasmeen Bartha 
3 Brian George Battaglia
4Craig Alan Beebe 
With High Honors
2 Lauren Ashleigh Bendel
3 Conrad Crewe 
3James Fivecoats
3 Eric Austin Goddard
4 Gregory Gonstad
With High Honors 
1 Fletcher G. Harvey 
3Verena Henners 
With Honors
3 Benjamin Dennis Hoiness 
1 Brendan Arthur Hoover 
1 Karla Fay Hoover 
3 Abigail E. Isaac 
’ Abra J . Kaiser 
3 August Carl Kramer 
3 Andrew L. Kunkel 
3 Henry Holcomb Lilly
Global Leadership Fellow 
3Andrew Martin 
3 Andy Moffett 
3 Paul Steven Paeth 
With Honors
Global Leadership Fellow 
3 Connor Thomas Schultze 
With Honors 
3 Samuel Doyle Scott 
With Honors 
3 Michelle C. Selander 
With Honors 
3CraigThrelkeld 
With High Honors 
3 Patrick Warner 
With High Honors
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2 Michael White
With Honors
3 Philip Warren Williams
With High Honors
University Scholar - Honors College
4 Mike Wolf
With Honors 
Historic Preservation 
3Shelley Marie Hilton 
3 Katie L. Hughes 
1 Leah Kusnierek 
With Honors 
3 Megan Nishida 
With High Honors 
Global Leadership Fellow 
Language Rejuvenation & Maintenance 
1 Robert P. Hall
Women's and Gender Studies 
3 Christina Rae Bovinette
The Degree of Bachelor of Applied Science 
3Joseph Oscar Blattner 
With Honors
With Minors in Computer Applications
1 Tricia L. Blotzke
The Degree of Bachelor of Arts 
Anthropology
3Sharelle Nicole Ahrens 
3Jesse Thomas Alfiero 
With a Minor in Biology 
2Zachary R. Allen 
3 Jessica Baumgardner 
3 Morgan Monet Fuller Benge 
With Honors 
3Olin David Bingham
With a Minor in Journalism 
3 Laura Angeline Branon 
3 Kathryn M. Briggs 
With High Honors 
With a Minor in International 
Development Studies
2 Nasreen Z. Broomand
With High Honors 
3Amanda Sara Cervantes 
With Honors
2 Kyle Ethan Cohenour
3 Michael Covel
With a Minor in Linguistics
4 Caleb Scott Cruse 
3 Eleanore M. Eberts
With Honors
1 Jessica Marie Effenberger 
3 Rachel L  Fah
3 Sara Giao 
With Honors
With a Minor in Linguistics 
4Karilyne Patricia Glennon 
With Honors 
3 Hannah Clare Goetz
Global Leadership Fellow 
3 Kathleen Carole Goodwin 
3 Heather Wallace Green 
With a Minor in Psychology 
3Ashley Hanna 
With Honors
With a Minor in Art Studio
1 Sally Kagan Henkel 
3Jenna Hitchcock
Global Leadership Fellow 
3 Katie L. Hughes
With a Minor in Irish Studies
2 Kareem Jamar
3 Ashley Ann Jensen
3 Corey Logan Johnson 
With Honors
With a Minor in Geosciences 
3 Krista N. Johnson
With a Minor in Linguistics 
2 Abigail Tali Katz
2 Dylan D. Kemp
1 Justin Fox Kuenstle
With Honors
3 Samuel D. Lee
With a Minor in Native American Studies 
3Staci Leitgeb 
3 Chelsea Dyan Loiselle
2 Neal M. Lynch 
2Timothy Peter McGinnis
3 Jane Anderson McNeill
With a Minor in Media Arts 
3 Samantha Rose Merry 
2Carolyn Charlotte Nicholls 
2Ceara M. Nicholson
With a Minor in Irish Studies 
3 Megan Nishida 
With High Honors 
Global Leadership Fellow 
2Kjelby M. Oiland 
3 Collin Robert Price
2 Britney J . Radford
With Honors
3 Jennifer Lee Jimeno Reynolds 
3Jaclyn Cay Rogers
3 Clare E. Russell 
3Allison Nicole Santo 
3 Benjamin Alan Schear 
With High Honors 
3 Michelle C . Selander 
With Honors
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3Dougless I Skinner 
With High Honors 
3Trudy Stebbins
With a Minor in International 
Development Studies 
3Sina Allison Stennes 
With Honors 
3 Alexandra Swalling
Global Leadership Fellow 
2Caitlyn Taix 
With Honors 
3 Morgan Thurman
With a Minor in Irish Studies 
3 Jonathan David Tucker 
With Honors 
2 Drew C. Veitenheimer 
With High Honors 
2 John W. Wagner 
3Joel Weltzien 
With Honors
University Scholar - Honors College 
Global Leadership Fellow 
2 Brandon T. White 
2Leanne Wright 
With Honors 
Biology
1 Erika R. Baldry
With a Minor in Global Public Health 
2Alexa Banaugh 
3Aurora Bayless 
With Honors 
3Jared Betz
With High Honors
2 Riley Davis Blackhurst
3 Patrick Bowman
3 Michelle Teresa Brademeyer 
With Honors 
3 Brandi Kay Broekemeier 
3 Courtney M. Bruce 
With High Honors 
3 Christina J . Cain 
2Jordan M. Carper 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Mountain Studies
2 Katherine Marie Clegg 
3Jesse M. Colwell
With Honors
3 McKenzie Rose Comba
With Honors
With a Minor in Psychology 
2 Elliott T. Conrad 
With High Honors 
3Taylor Elise Craig 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
Global Leadership Fellow
3 Christian DeCan 
With Honors 
3Justin Ryan Dixon 
3 Michael John Dye 
2 Christopher Freeman 
With Honors
2 Bryan Gardner
With High Honors 
1 Nicholas J . Giles 
3Marissa Ginnett 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
Global Leadership Fellow
3 Andrew M. Gorris
3 Austen Nicklaus Grooms 
3Jodi Deane Guenther 
3 Mathew Gutierrez
With a Minor in Computer Science 
3 Greta Mae Hoffman 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
3 Bradford Christopher Huff 
With High Honors
1 Sarah Jean Huntting
3 Michela Lane Jacobson 
3 Courtney Elisabeth Jaynes
2 Nathan Kahm
3 Rosemarie Olivia Fatongia Kavaliku
1 Kathryn Kettler
2 Marissa Susan Lebahn
3 Kristin Lipe
4 Keegan Alec Malany
With High Honors 
3 Alan Joseph Marr 
3Chelsie-Lee Megan McCampbell 
3 Cara McKee 
With Honors
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Global Public Health
2 Rose Kootenai Moon
3 Kathryn M. Nash
2 Sara Davis Newgard
With Honors
3 Kathryn Marie Nichwander
2 Kevin James Odneal 
3Bryanna Ogger
With High Honors
University Scholar - Honors College
4 Alexis Ann Olson
3 Stephanie Parker 
3Gilia Rose Patterson
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
3 Kara Marie Paul 
With High Honors 
3 Montana M. Pedersen 
With Honors
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3 Sara A. Perkins-Jones 
With Honors
With a Minor in Philosophy 
3 Jay Perret
With High Honors 
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Jacklyn Joan Pfister 
With Honors
With a Minor in Biochemistry 
2Jherianne Phillips 
1 Shelby Quamme 
3Mariah Rayl
With High Honors
1 Anthony Reed 
3Melodi Reisenauer 
3 Stefan Riemens
With High Honors
University Scholar - Honors College
Global Leadership Fellow
2 Brooke Morgan Sampson
3 Stephanie N. Schell
3 Kayla Michelle Secrest 
With High Honors
2 Beau Servo
3 Shelby Lynn Skauge 
3Annie Louise Smidt
With Honors 
3Sarah Solie
With High Honors 
3 Bryn Lockwood Sutherland 
With High Honors 
3 Elliott Van Allen
University Scholar - Honors College 
2Chloe G. Waham 
3 Christine Alyn Walch 
3 Eric Gregory Wall 
3 Jordan M. Westerman 
3Yu Xia
With High Honors 
With a Minor in English 
3 MacWilliams Ziven 
With High Honors
Central & Southwest Asian Studies 
3 Kayla Konakis 
With Honors
2 Kira Mikel Loken 
Classics
3 Faith Hulsey 
Communication Studies
3 Mike Anthony Agee 
2Albara AlAli 
3Zachary G. Allen
4 Logan Anderson
1 Sven Erik Ameson
3 Nikki Pearl Asay 
With Honors
With a Minor in Psychology 
3 Brooke Ball 
3 Sophia Marie Barnes 
3Sarah Nicole Basta
1 Dylan Headrick Bell
2 Sofia Beneventi 
3Sophie Biechler
1 Morgan T. Braby
3 Simone Elisa Bradley
With a Minor in French
3 Martin Breunig
1 Jesse Tate Brockmeyer
2 Patrick Bujold
With High Honors
With a Minor in Climate Change Studies
4 Brittany A. Burton 
4 Rebekah Cahoon 
2Annie Leigh Chase
2 Robert Jacob Coburn
With High Honors 
3Megan Elizabeth Coleman
3 Haley Connors
With High Honors
3 McKenna Rose Cramer
4 Erica Renee DeForrest 
1 Laura Degele
With Honors 
3 Rowan Di Mase 
1 Hunter A. Dietrich 
3 Renee Dubuque
With a Minor in Nonprofit Administration 
3 Brian B. Duncan 
3Shawna Marie Ellcey 
3 Nika Tamar Espiefs 
3 Emily Alison Etchart
With a Minor in Journalism 
3Joseph Daniel Zack Facio 
2Joshua Hiroshi Matsushita Fidler 
3Amanda Shea Foley 
With High Honors 
With a Minor in Media Arts 
3Max Gibson
With a Minor in Media Arts 
1 Haley M. Gillis 
2Valerie M. Hallgrimson 
3Grace Marie Harrington 
Alexandria Evonne Harris 
3 Nathaniel L. Harris 
3 Karen Lynnae Heser
With a Minor in Environmental Studies 
3Tamara D. Hoar 
With Honors
With a Minor in Nonprofit Administration 
4Tatum Zoricka Holland
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3 Mary Helen Houlihan 
'Julia Ignacia Incerpi Diaz 
With Honors 
3 Laken Ann Johnson 
3Jamaal A. Jones
2 Sam Keaster
3 Kyle Francis Kehoe
4 Andrew Albiston Kenney 
4Michaela H. Kiley
With Honors
With a Minor in International 
Development Studies 
, 3Klara J . Koskinen
3 Clint Robert LaRowe
' Johanna Elizabeth Laxton
With a Minor in Human and Family 
Development 
2Taylor O. Linrude
4 Lindsey Lorge
With a Minor in International 
Development Studies 
3Lennard K. Manke
2 Grant R. Martin
1 Caleb Patrick McSurdy
1 3 Madeline Nicole Merritt
, 3Jane Frances Metcalf
3 Andrew J. Monaco
* 3Tyler James Daniel Morgan 
With High Honors 
■ 3Jordan Myres
« 2Jeremy Daniel Nelson
With a Minor in Political Science 
3Christopher Hammer Oelrich 
3Victoria Hope Olson 
i 1 Jacob Austin Opitz
|  3 Nicole Kaye Orrantia
With a Minor in Nonprofit Administration 
 ^ 2 Jacob Charles Osweiler
4 Blake Marshall Pannes 
j! 3 Kristel J . Peterson
With a Minor in Environmental Studies
3 Evan Polito
4 Matthew W Powell
3 Erik Ramone 
3Jacob D. Reed
With High Honors
2 Stephen Lawrence Reichelt
4 Meggie Reitz
3 Matthew B. Rodriguez 
3Caitlyn Colleen Rogers
4 Hannah Michaela Salazar 
3 Mackenzie Lynne Salitsky 
2 Andrea Schaff 
3Carlee Jo  Schreiner
1 Carly Dawn Selvig 
' Molly Sheahan
3Kirstin Gabriel Smith 
With Honors
With a Minor in Nonprofit Administration 
3 Troy Staker
With a Minor in International 
Development Studies 
3 Katjana Stutzer 
With High Honors 
4John L. Sullivan 
3 Clancy HartTheade 
With Honors 
With a Minor in Music 
3 John Robert Thomas 
3 Chloe Thomsen 
3Alison C. Todderud 
With High Honors
2 Jack Clayton Tonnemaker
3 Mitchell Tucker
With Honors
With a Minor in Philosophy
2 Brett A. Tulchin
With Honors
With a Minor in International 
Development Studies
3 Courtney Unruh
With a Minor in International 
Development Studies
1 Ashley Bianca Walters
With a Minor in Women's and Gender 
Studies
3 Amy Elizabeth Warren 
4Cortney Luann Wells 
3Stephanie E. Wells
2 Spencer R. West
With a Minor in Media Arts 
2Travis Wilkie 
3Jackie Leah Wood
East Asian Studies
3 Nichole Anne Cohen
3 Christina Jean Fredrick 
With a Minor in Linguistics
Economics
3Jillian M. Burgan
With a Minor in Business Administration 
3 John A. Dewar 
3 Erika Disney 
3Aaron O'Keefe Folsom 
With High Honors 
3 Blake Foster 
3 Henry Jacob Giem 
With a Minor in History
2 Ryota Hoshino
3 Dawson Reisig
With High Honors 
With a Minor in History 
3Janell Roe
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3 Brandon Simpson 
With Honors 
3 Haocheng Wang 
3Timothy C. Wevers 
3 Peter J  Williams
English
3 Bryce William Alexander 
3Callie Ann Atkinson 
With High Honors 
With a Minor in History 
3Jason Bailey 
With Honors
1 Hannah Ree Banfill
With a Minor in Japanese 
3 Megan Barber 
With Honors 
3 Sara Bickley 
3 Courtney Cathers 
3 Dac Alan Cederberg 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
3 Nichole Anne Cohen 
3 Rebecca Kathleen Collins 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
Global Leadership Fellow 
3 Chance Faye Cooney 
3Jacquelyn David 
With High Honors 
With a Minor in Music
2 Katy Dlugas
With a Minor in History
3 Kelsey Jane Engel 
3Kelton Bailey Enich
With High Honors 
3 Patrick L. Farrell 
With High Honors 
With a Minor in Japanese 
3 Brittany Givens 
2 Phillip Griffin
With High Honors 
3Rhonda Jean Hallford
2 Sam Hines
With High Honors
3 Ryan Hitchcock
With High Honors 
4Cristin Laine Hochhalter 
3 Conor Patrick Hogan 
With Honors
University Scholar - Honors College 
With a Minor in International 
Development Studies 
3Caroline Wing Houser 
With Honors 
With a Minor in Theatre 
3Jake Iverson 
With Honors
3 Jillian E. Jenkins 
3 Sierra Kanistanaux 
With Honors 
With a Minor in French
2 David Kopshever
3 David Maclver Loman 
3Deryk Mann
1 Devon Elaine Marcille 
3Vanessa Liane Mattfeldt
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
2Zoe Mays
With High Honors
With a Minor in Women's and Gender 
Studies
3 Katherine Anne McCluer 
With Honors 
4Micaela Elizabeth Mead 
With High Honors
2 Leslie Metzger
2 Dane Newcomer
With a Minor in Anthropology 
1 Erin Elizabeth O'Meagher 
With a Minor in Irish Studies
3 Karl Lee Olson
With Honors
With a Minor in Climate Change Studies 
3Victoria Hope Olson 
With a Minor in History
4 Korie Lynn Osborn 
3 Cory M. Patrick
3 Danielle Lisette Prideaux 
3Giacomo Kasimir Ranieri 
With a Minor in Film Studies 
3 Darice Reinhardt 
With Honors 
3 Samantha Karina Riff 
With Honors
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Japanese 
3 Spencer Ruchti 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
Global Leadership Fellow 
With a Minor in Psychology
1 Elizabeth S. Schmidt
3 Nicholas William Schulz 
With High Honors 
2Annalisa Marie Shaffer 
With High Honors
2 Sarah Marie Shroyer
With Honors
With a Minor in Irish Studies 
3Ceridwen A. Smith
3 Hannah Lee Smith
With High Honors
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3Meg Elizabeth Smith 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
3 Bridget Maria Schmalz Thorp 
3Austin Tompkins 
3 Reid Lucas Towell 
3Destini Vaile
2 Emily Vascimini
With High Honors
3 Andrew R. Visscher
With Honors 
3Kalen Remy Walther 
With Honors
With a Minor in Irish Studies 
3 Emily Jane Ward 
3Robert E. White II
With a Minor in Japanese
2 Kayla White
With Honors
3 April Lynn Wilbur 
3Chyrle A. Wohlman 
3 Samuel Wood
Global Leadership Fellow 
With a Minor in History 
3 Eric Michael Wright 
Environmental Studies 
3 Katie Atherly
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
Global Leadership Fellow 
With a Minor in International 
Development Studies 
’ Zachary J . Bauerle
With a Minor in Climate Change Studies 
3 Katherine Marie Kaiponohea Berman 
With a Minor in Chinese
2 Lindsay Blair
2Kelsey Larissa Brickell
3 Brandi Ann Kehaulani Bruno
With a Minor in Wildlife Biology 
3Shannon Elizabeth Buswell 
With Honors
University Scholar - Honors College 
3 Evan Richard Clark
With a Minor in Geography 
3 Rebecca Kathleen Collins 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
Global Leadership Fellow
2 Sheridan Cook
With Honors
University Scholar - Honors College 
Global Leadership Fellow 
1 Laice Dedrick
3 Kara Mae Doescher
With Honors
University Scholar - Honors College
3 Sean Patrick Doty 
3Tayler Dannae Eubank
4 Paris Faas
With Honors 
3 Bryan Garneau
1 Meryl Louise Goodlund
2 Rebecca M. Grassl-Smith 
3Jacob Hardy
With Honors 
3Zach Johnson
2 Samuel B. Kinney
With Honors
3 Tyler Lee
With a Minor in Business Administration 
2Jacob Lubeck 
3 Leah Mary Lynch
With a Minor in Climate Change Studies 
3Linette R. Maeder 
With Honors
1 Jeffrey Robert Markette 
3 Emily Hill McKay
With Honors
University Scholar - Honors College 
2Jonathan David Nelson 
With Honors
University Scholar - Honors College 
3Caitlin Marie O'Connell 
With Honors
With a Minor in International 
Development Studies 
2Austin Noah Pearce
2 McKenzie Sebastian 
3William F. Thelen
With Honors
With a Minor in Wilderness Studies
3 Samuel Joseph Thompson 
’ Leydon Thornton
With High Honors
With a Minor in Wilderness Studies
2 Ryan A. Trevors
With a Minor in International 
Development Studies
3 Laura G. Weingartner
With Honors
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Biology
French
3 Kara Mae Doescher 
With Honors
University Scholar - Honors College 
3Mary Kathryn O'Malley 
With High Honors 
3 Hannah R. Schultz
University Scholar - Honors College 
With a Minor in International 
Development Studies
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Geography
3 Cameron John Best 
With Honors
With a Minor in Climate Change Studies 
3Andrew L. Kunkel
3 Henry Holcomb Lilly
Global Leadership Fellow 
With a Minor in Mountain Studies
4 Andrew Martin
1 Carter Christopher Mills
With a Minor in Climate Change Studies 
3 April Schultze 
With Honors
With a Minor in Anthropology 
3 Samuel Doyle Scott 
With Honors 
3 Lauren A. Stevens 
With High Honors 
3 Cyrus Mat Turbak 
With Honors
2 Blake Votilla 
German
3 Ross C. May
3 Alexander Cole Porter 
With High Honors 
3Ashley Megan Prouty
With a Minor in Linguistics 
3Amy Rae Robertson 
With Honors
With a Minor in Linguistics 
3 Robin F. Spielman
2 Colin Paul West 
History
3 Bryce William Alexander 
3 Taylor Armstrong
3 Mathew G. L. Bodily
With a Minor in Russian Studies 
1 Jonathan E. Bogden 
2Gabrielle Renee Broere 
With a Minor in Philosophy 
3Carly J . Campbell
With a Minor in Art Studio 
3Tyler Chehak 
3 Matthew John Clarke 
With Honors 
3 Ryan Corey Clouse 
With Honors 
3Amanda Kim Conrad 
3Alyssa M. Corrigan 
1 Joseph Forest Crowley 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
3 Davis Lindsay Donnell 
2John Joseph Fauerbach IV 
3Jeremy M. Fisher
With a Minor in Irish Studies
3 Kathleen Marie Fitzhugh
With a Minor in African-American Studies 
3 Eric Norman Fredericksen
With a Minor in Nonprofit Administration
2 Cole E. Fulton
With Honors
With a Minor in Business Education
3 Leah M. George
1 Connor D. Greene
3 Kathleen F. Hodges 
With High Honors
With a Minor in Latin American Studies
2 Kathleen Cummins Hoffman 
2 George Sherwood Jameson
2 Harvey A. Johnson 
3A. Megan Jones
With Honors
University Scholar - Honors College 
With a Minor in African-American Studies 
’ Tyler J . Kain
3 Hugh Kingery
With High Honors 
3 Kristin Knox 
3 Mikaela Joan Koski 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
3 Miriam Krainacker 
With Honors 
3 Kylie Rose Lande
With a Minor in Political Science 
3 Roseanna Lapham 
With High Honors 
3 Brian Callan Marcille 
With Honors
With a Minor in Economics 
1 Guy Hunter Marshall
With a Minor in Communication Studies 
4Augusta Cole Marsteller 
2W.R. Damon Martin
1 Dorothy Leigh McCombs 
3Madilyn JuEllee McDonald
2 Leslie Metzger
3 Andrew M. Nelson
With a Minor in Business Administration 
2Jule Marie Olivieri 
3Jennifer Pepprock 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Political Science 
3 Erika Nicole Peter
With a Minor in Political Science 
3Jesse Lyle Pfau 
3Aschan Richards 
3 Leah Rowe 
3 Alyssa Jean Salandi
With a Minor in Anthropology 
2 Owen Scully
2 Jeffrey Graham Smith
3 Denver Stanton 
3Cyrus MatTurbak
With Honors
With a Minor in Central & Southwest 
Asian Studies 
3Micah Cassidy Vaughan 
With Honors 
3 Molly Williams 
With Honors
2 Benjamin Paul Woolley
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
History-Political Science 
2Velita Benton 
With High Honors
3 Roger Douglass Lane
With Honors 
3Jeremy Paul Locke 
3 Hunter C. Miguel 
3Timothy Severson
With a Minor in Central & Southwest 
Asian Studies 
2Karlee Stacy 
3 Sydney M. Stivers 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
Japanese
3Trevor McDowell Barton 
With Honors
3 Abbey Christine Eckstein 
With High Honors 
3Jessica Ewing
2 Jesse Allan Lawson 
3Anna Meine
With a Minor in Chinese
3 Ivy D. Shughart
Liberal Studies
4 Luke Jennings Armstrong 
2 Lily Beatriz Boshier
With a Minor in Women's and Gender 
Studies
2 Mary Collins
With High Honors 
Jonathan Drake 
With High Honors 
4 Christa Shoshanna Drost
3 Bryce William Griffith
With a Minor in Art History/Criticism 
2 Reese Hoeg 
With Honors
2 Aaron E. Johnson
With Honors
With a Minor in Latin American Studies
3 Devon Joseph Lawler
With Honors
3 Lauren Paige Molin
Global Leadership Fellow 
With a Minor in Political Science 
1 Andrew James Mullen 
3 Charlotte Westwater 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
Mathematics
3Jessica Lyn Brannum 
With a Minor in Music 
3Johnathan Edwin Bush 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
3 Katherine Dacko 
3 Quentin Dowdle 
With Honors 
3 Rebecca Jane Faust 
With High Honors 
3Aaron O'Keefe Folsom 
With High Honors 
3 Shelby Lynn Frazier 
With High Honors 
3 Darby A. Henderson 
With Honors 
3 Jessica Tana Hurd 
With High Honors 
With a Minor in Economics 
2Jordan Johnson 
3Jessica Y. McCartney 
2Jennifer Elizabeth Nelson 
With Honors
Global Leadership Fellow 
3Gilia Rose Patterson 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
3 Heather Lynn Powers 
3 Dennis W. Price 
With High Honors 
3Cody Allan Sevier 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
2Annalisa Marie Shaffer 
With High Honors 
3 Claire Summers 
With Honors 
3Ann Ulrich Suter 
With High Honors 
Native American Studies 
1 Kyle David NR Felsman 
3LaNada Peppers 
3 Haley Jane Running Crane 
With a Minor in Anthropology 
3 Mandy Lee Wilson 
With Honors
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Philosophy
3 Levi Benjamin Bloomer 
3 Paul Carlson-Thompson 
3 James Donald Brent Chaffin
2 Phillip Griffin
With High Honors
3 Cory F. Horton
With a Minor in Chinese
2 Christine Marie Jewett 
3Tavia Kohles
With High Honors
3 Christian New 
3Jessica C. Stevens
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
3 Dimitrios Tsolakidis 
3 Joseph Weaver
Physics 
3Jared Betz 
With Honors 
3 Bryce Sullivan Curran 
3 Nathaniel Dougherty Goodburn
With a Minor in Climate Change Studies 
3 Chase Forrest Hoffmann 
With a Minor in Mathematics 
3 Reed Stuart Hovenkotter 
With Honors
With a Minor in Mathematics 
3 Andrea Lauren Johnson 
With Honors
University Scholar - Honors College
1 Ryan Johnson
3 Brian Beaude McDaniels 
3James Ian Stuart Mitchell 
3 Dan Molgaard 
3 Dennis W. Price 
With Honors 
3 Casey James Ribaudo
With a Minor in Mathematics
2 Russell Alan Stanbery
With Honors
With a Minor in Mathematics
3 Eric D. Wissenbach
With a Minor in Mathematics 
Political Science
3Sydney Michelle Ausen
With a Minor in International 
Development Studies
2 Lauren Mae Beyer
With Honors
3 Bronte Burnette
With a Minor in Women's, Gender & 
Sexuality Studies 
3 Brennen Patrick Cain 
3 Meghan Antoinette Casale 
3 Willow Aurora Estena Coefield
With a Minor in Nonprofit Administration
1 Kelsie Gene Crippen 
3 Matt Cyprian
3 Bailing Deng
With High Honors
2 Hailey Duffin
With Honors
With a Minor in Communication Studies
3 Scott David Duncan
With Honors 
With a Minor in History 
3 Andrew Erickson 
3 Cayden Ferrin 
With Honors
With a Minor in Communication Studies 
2Tucker Finley
With a Minor in International 
Development Studies 
3 Lacey Lavon Fortin 
With a Minor in History 
3 Pierce A. Frazier 
1 Stephanie Sara Frazier 
With a Minor in History
1 KWebb Galbreath
With a Minor in Native American Studies 
3 Patricia Danielle Gomick 
With Honors
Global Leadership Fellow 
With a Minor in International f
Development Studies 
3Alexandra Green 
With Honors
University Scholar - Honors College 
With a Minor in French 
3 Morgan Griffiths
With a Minor in Arabic Studies 
3 Stephanie Claire Gross 
2Jenifer Marie Gursky
With a Minor in International 
Development Studies
2 Megan Kay Harbaugh
With Honors
Global Leadership Fellow 
With a Minor in Music
1 Nicholas Ronald Hart
With a Minor in Spanish
2 Henry Ho
With a Minor in Spanish 
1 Asa W. Hohman
3 Brendan M. Hooks
3 Kaitlin Marcia Hopingardner 
1 Blake Ryan Jeffries 
3Westyn Richard Kiehn 
3Mikaela Joan Koski
With High Honors
University Scholar - Honors College
With a Minor in Arabic Studies
4 Evan Laskowski
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3 Connor Lebsock 
3Mariah Leder 
With Honors
With a Minor in Anthropology 
3Emily Hill McKay 
With Honors
University Scholar - Honors College 
'Thomas Sean McQuillan 
3 Cody Meixner 
With Honors
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Arabic Studies 
3Blayne August Metz
With a Minor in Climate Change Studies 
3 Kyle W. Miller 
3Mariah Rose Miller 
With Honors
With a Minor in International 
Development Studies 
3Tegan Kylie Miller 
With Honors
Global Leadership Fellow
With a Minor in Global Public Health
2 Brenda Morgan
With a Minor in Spanish 
3Andrew M. Nelson
3 Maxwell Nelson
With High Honors 
3 Michael Harlold Nelson 
Global Leadership Fellow 
3 Logan Alan Nutzman 
With a Minor in History
3 Mary Kathryn O'Malley
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
Global Leadership Fellow 
2 Deacon Forrest Randles
4 Hannah Scott Reagan
With a Minor in Women's, Gender & 
Sexuality St
2 Rachel Reynolds
With Honors
With a Minor in International 
Development Studies
3 Stuart McArthur Robinson
With a Minor in Irish Studies 
2Jan Elizabeth Roddy
With a Minor in Women's and Gender 
Studies
3 Holly Ann Seymour
Global Leadership Fellow 
With a Minor in International 
Development Studies 
3 Catherine Rachel Spangenberg 
With a Minor in French 
3 Shane St. Onge 
With High Honors
3 Elizabeth Story 
With Honors
University Scholar - Honors College 
Global Leadership Fellow 
With a Minor in Russian 
1 Eleanor Wynne Tinsley 
1 Erin Jean Vigil 
3 Patrick L. Wayne 
3 Keith Jered Weasel 
3 Shelby E. Wheeler 
With Honors
With a Minor in Communication Studies 
3 Katherine B. Wilkins
With a Minor in International 
Development Studies 
2Jamal J . Wilson
With a Minor in Philosophy 
3 Payton Z. Wulff 
With Honors
Global Leadership Fellow
With a Minor in Latin American Studies
Psychology
1 Aaron Adamski 
3 Riley N. Alsept 
3 Megan K. Anderson 
With Honors
With a Minor in Sociology 
3Angela N. Austin 
3 Stephanie Bailly
With a Minor in Art Studio
1 Matthew Bander
3 Mercedes Nichole Becker 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
Global Leadership Fellow 
With a Minor in Political Science 
3 Morgan Monet Fuller Benge 
With Honors 
3 Simone Bercier-Barbour 
3Marley Mariah Berft 
3 Megan Riann Biggs 
With High Honors
2 Mackenzie Siems Binger
With Honors
3 Laura Angeline Branson 
3Jordan Leigh Briski
With Honors
2 Lydia Buescher
With Honors
3 Megan Burchak
With Honors
2 Brianna Dawn Burgess
With High Honors
3 Kayla L. Burns
With a Minor in Native American Studies
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3 Sarah Nicole Carpenter 
With High Honors 
With a Minor in Sociology 
2Maggi Cassidy 
' Nicholas Alexander Chapoy 
With Honors
2 Nate Christianson
With High Honors
1 Clyde Etienne Collins
3 Collette Victoria Crisamore
With a Minor in Communication Studies 
2Gabrielle Crowell 
With Honors
With a Minor in Communication Studies 
3 Sarah Christine Dahle 
With High Honors 
2Aubry LeAnn Daniel
With a Minor in Anthropology 
3Ryanne Marie Dehart
With a Minor in Communication Studies 
3 Dagny R. Deutchman 
With High Honors 
With a Minor in Dance 
3Jennifer Dillard 
3 Heather J . Donnelly 
3 Reid Edwards 
2Timothy John Faber 
3Emelyn Falley 
With High Honors
2 Sydney Faul
With Honors
3 Hayden D. Ferguson
3 Brittany Helen Fischer 
With a Minor in Biology
1 Maureen Meegan Fitzpatrick 
3 Jennifer Alyssa Flaxman
3 Evan Lee Fossen 
With High Honors 
3Jessica Frusetta
3 Rebecca Tamar Gairrett
With a Minor in Nonprofit Administration
2 Kaitlin Galvan 
2Tessa L. Gehring 
3Jessica P. George
3Kailee Dawn Elizabeth Gondeiro
With a Minor in Communication Studies 
2 Zachary Joseph Gratton 
With a Minor in Sociology
2 Zachary Aaron Greenbaum
4 Brekkan L. Greene
With Honors
3 Mandy Ann Gunderson
3 Hailey Jacqueline Hall 
2Jenna Hall
With a Minor in Anthropology
4 Brittany LeeAnn Hancock
3 Karina M. Handl
With a Minor in Sociology 
4Theo Christian Hanson 
With High Honors 
3James Devine Hayes 
3Tamara Henry 
3 Ethan D. Hoffman 
3John D. Hoheim 
With High Honors
3 Mauve Holt 
3Corina Jean Howard 
4Leland G. Hubbard
Global Leadership Fellow
4 Bethany Radhika Jackson 
1 Carly Johnson
3 Kailyn Christine Johnson 
With High Honors 
3 Maddie Madeleine Christine Jones 
3Taylor Kay Jones 
3 Elise Juraschek 
With High Honors 
3 Monique Marie Kalagian
1 Sean Patrick Kavanaugh
With High Honors 
3Jeffrey R. Kelly 
3 Jessica Jane Kelly 
3 Lydia Krystal Killea 
With Honors
With a Minor in Irish Studies 
4Brianna Rachelle King 
3 Annette K. Kite 
3 Kathleen Kunkleman
2 Brandy Ella-Nicole La Roux
3 Roger D. LaPlante
With Honors 
3Jordan Larsen 
1 Luke Andrew Larsen 
3Zachary Lepard 
3 Sarah Levitzky 
3 Paige Nicole Lewis 
3 Emily Lindquist
With a Minor in Gerontology 
1 Maria Little Light 
1 Rye Loken 
3 Brittney Lorengo 
3 Dakota Lovett 
With Honors
With a Minor in Philosophy 
3 Kelsey Lee Lucostic 
3 Andrew Reynolds Jacob MacLean 
With Honors
3 Elaine Wheeling Marshall
With High Honors
With a Minor in Gerontology
4 Trinity M. Martel 
2Chelsey M. Maxson
With Honors
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3 Mitchell Ray McCabe 
3Tom McCracken Jr.
2Car!osJ. McElfish 
With Honors
2 Charlotte McGlenn 
1 Kristen E. McKellin 
3Kieran John McLarty 
2Marissa Michael
3 Nichole Rae Mitchell 
3Caitlin Driscoll Mondloch 
3Alyssa Mostad
3 Maureen Muri 
2Kaycie Marie Murphy 
With High Honors 
3Kenzie Nash
With a Minor in Women's, Gender & 
Sexuality Studies 
3Jasmine Nelson
With a Minor in Sociology 
3 Emmet Ore
3 Summer Jolene Fay Page
With High Honors
4 Connor Scott Panion
With Honors 
3 Bridgette A. Parsons 
With High Honors 
2Tessa Paulson 
With Honors 
2Renae M. Pester 
With Honors 
3 Shari Pickett-Stratton
1 Emily Cady Pilcher 
3Janie S. Quilici
2Zacharias Antonios Raftopoulos 
With Honors 
3 David P. Reardon 
With Honors
2 Capri Patricia Richardson
With High Honors 
1 Tyler Richardson
3 Mary Madison Rutledge 
3 Lita Rae Ryan 
2Daniella M. Rybolt
1 Kendyl Christine Satake 
3 Heather Schrauth
With High Honors
2 Rylie Shade
3 Shelby Lynn Skauge 
2Regan M. Smith
With High Honors 
3Ashton Ann Squires 
With High Honors 
3 Brandon Ray Staggs 
2Krysti J . Standley 
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development
1 Kelly Jo  Sterry
2 Martha Matilda Strmich-Casanova 
2Alexandra Sugiri
3 Jasmine Talbert
With a Minor in Women's, Gender & 
Sexuality Studies 
4Tiffanie Rachelle Taylor 
3Jackson L. Thiebes
1 Jenifer Lee Thomas 
3 Phillip A. Thomas
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Mackinzie Tilleman 
With High Honors 
3 Nathan R. Trinastich 
3 Courtney Unruh 
3Tristen Christopher Valentino 
2Teagan Wiley Vigesaa 
3 Haley Melissa Vining
2 Dina Burkley Wandler
2 Daniel Webster 
3Anna Williams
3 Madison River Jane Worst
With Honors 
Russian
1 Justin Pierce Davis
2 Lona Ruth Gregor 
3Shaylee Nicole Perry
3 Claire Catherine Robertson
With High Honors
University Scholar - Honors College
Sociology
3 Hattan Thafer A. Alkalai
2 Eric Elijah Allen 
3Shayla Marie Beaumont
With a Minor in Native American Studies 
2Joshua Robert Brown 
3Trail Bundy
With a Minor in Native American Studies
3 Lorenzo Chavez-Camarillo
With a Minor in Psychology 
1 Renee Christopher 
3 Cody J . Curtis 
3Tyra C. DeCoite 
3 Jesse Otis Erickson
With a Minor in Political Science 
2Timothy John Faber 
3 Evan Lee Fossen 
With High Honors 
With a Minor in Spanish
3 Sophia Lynne Friedl
With High Honors
University Scholar - Honors College
Global Leadership Fellow
With a Minor in Global Public Health
4 Patrick John Fuge
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3 Brandon J . Geher 
2 Geoffrey Gerrish 
2Chiara Jordan Graham
2 Dylan Griffin
With a Minor in Psychology
3 Samuel Maxwell Grossman 
3Alberto Gutierrez
1 Alyssa Rose Hamers
3 Nathaniel L. Harris 
3Abby E. Hobza
With a Minor in Psychology
4 Robert Michael Hopp
With Honors 
3 Colton N. Hubbs
2 Darci Humphrey
With a Minor in International 
Development Studies
3 Kailyn Christine Johnson
With High Honors 
3 Michael Joseph Jones 
3 Hye (Lily) Rueong Jung 
With High Honors 
3 Steven Michael Kalfman 
With Honors 
3 Alicia Marie Kelly
With a Minor in Women's and Gender 
Studies
3Jada Chiemi Kishimoto 
3Joshua Glenn Kitchin 
3Alexander R. Klee 
3 Naomi Maxine Knight 
3 Karyn Kovich 
With Honors
With a Minor in Psychology 
3 Miriam Krainacker 
With Honors
University Scholar - Honors College 
Global Leadership Fellow 
With a Minor in Irish Studies 
3 Ryan D. Lane 
1 Robert Glen Larson 
3 Hunter Leach
1 Morgan K. Lix 
3Alexis Rae Long
With a Minor in Gerontology 
3Clinton Bob Lundell 
3 Kayla Marie Mathews 
With Honors 
3 Brendan A  McGuire
2 Larissa Joy McKay 
3Ryley McLaughlin
3 Jackson Young Kil Meismer
With a Minor in Anthropology 
3Gretchen Maxine Messick 
3 Kevin J . Moriarty 
With Honors 
3 Woodrow W. Morin
3 Christopher Nicholas Morozumi 
With a Minor in Arabic Studies 
3 Brian Francis Nichols
With a Minor in Psychology 
3Tessa F. Pearson 
3 Kelcie Peltomaa 
With High Honors
2 Michael Thomas Phelps
With Honors
3 Erica H. Pilote 
2Andrew Kurtis Pitsch 
3Daniela B. Razo 
2Jack H. Rhodes IV
With a Minor in Wildlife Biology 
2 Brenda Lee Riley 
With High Honors 
3Ty Rogers
2Thomas Keegan Rothie
2 Brooke Morgan Sampson 
“Yamen Charles Sanders Jr.
3John Taylor Schmaing 
3Amanda Michelle Schmitt
With Honors
With a Minor in Psychology 
3Andrew R. Schmitz 
With High Honors 
3Jennifer Haley Segall 
With Honors
3 Kila Raye Shields
With Honors
With a Minor in International 
Development Studies 
3 Lauren Anne Shropshire 
With Honors 
2 Samuel Peter Snyder
2 Brittney Marie Spatzierath 
3Jon Emmitt Stangel
3 Sam Joshua Strieker 
3 Benjamin Tallmadge 
4Tiffanie Rachel le Taylor 
3Kaylie Ueland
3 Brandon Duane VanArsdale
4 Katherine Velin 
3 Jason P. Ward
With a Minor in Psychology 
3 Kayla Mae Weishaar 
With Honors 
3Taylor Lee Westfall 
With a Minor in History
3 Charles Samuel White 
3Tess Liandra Whittlesey
4 Garrett T. Willard
3 James Eric Williams 
3 Joseph Lee Williams
With a Minor in Communication Studies
Spanish
’ Andrew Arechaga 
3 Arielle Leilani-Dawn Bishop 
3Austin Damon Butler 
With a Minor in Spanish 
3 Mackenzie Cles 
With High Honors
With a Minor in Latin American Studies 
2Abigail Cummings 
With Honors 
3 Brian Andrew Franz 
With Honors 
3Conor Patrick Hogan 
With Honors
University Scholar - Honors College 
3 Hugh Kingery 
With High Honors 
2John Thomas Kuzmik 
With Honors 
3Jane T Makepeace 
With Honors
With a Minor in International 
Development Studies 
3 Kristy Merdinger 
With High Honors
Women's, Gender & Sexuality Studies 
3 Matthew B. Rodriguez 
3 Mackenzie Stiff
With a Minor in Psychology
The Degree of Bachelor of Science 
Biochemistry
3 Hannah Louise Doran 
With Honors
3 Dennis Michael Hoselton 
3 Kalene Johanna Kuntz 
With High Honors 
3Daniel William Mullee 
With Honors
3 Michelle Deanna Nemetchek 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
Global Leadership Fellow 
3 Shannon Frances O'Reilly 
With Honors
With a Minor in Chemistry 
3Andrew Michael Pasek 
With Honors 
3Xiomara Silva 
Chemistry
3Taymee Brandon 
With Honors
University Scholar - Honors College 
’ Emile Ettore DeLuca 
With High Honors
3 Gavin Lawson
2 Kristian Tyler Stipe
3 Derek Lee Thrush
With Honors 
3 Jessica Lynn Wurzel
Computer Science-Mathematical Science 
3 Andrea Lauren Johnson 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
3 Brett William Kassner 
With Honors 
3 Robb Lankston
Computer Science
3 Christopher Michael Francis Barts 
3 Aaron Lee Cameron
With a Minor in Mathematics 
3 Benjamin Paul Campbell 
With Honors
With a Minor in Mathematics 
3Kyler Commers 
3 Alexander Stephen Dunn
1 Matthew Dean Erickson 
3Zachary Adam Falkner
3 Rebecca Jane Faust 
With High Honors
2 F. Andreas Freiburg
3 Daniel Andreas Friedrich 
3 Carl Daniel Fruechte
3 Nicholas Lavance 
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
' Rye Loken
3 Andrew Reynolds Jacob MacLean 
With Honors 
3 Ayechan Thiri San 
3 Donald J . Wadsworth 
With High Honors
Geography
3Tabitha A. Bare 
With High Honors 
3 Ryan W. Byrnes 
“Gregory Gonstad 
With High Honors 
3 Maggie O'Brien
With a Minor in Mountain Studies 
3 Paul Steven Paeth 
With Honors
Global Leadership Fellow 
With Minors in Spanish and Mountain 
Studies
3 Andrew Pepion 
3 Connor Thomas Schultze 
With Honors
With a Minor in Computer Science 
3 Raina Marie Witherite
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Geosciences
3 Michael R. Arthur 
3Amber Blodgett
4 Kyle Brangers
3 Benjamin Nelson Broman 
3 Christopher Errol Casas 
3 Darik J . Coppedge 
2Tim Driscoll 
2Justin Enger 
3 Brooke Hess-Homeier 
2Stefan Klingler 
3Theodore H. Lewis 
3 Jessica Y. McCartney 
3Tara M Mitchell 
1 Hannah Rose Ralston 
3Jordan Marina Rogers 
1 Andrew Seegraber
With a Minor in Geography 
3Caelan Eli Simeone 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
Global Leadership Fellow 
With a Minor in Climate Change Studies 
3 Stephen Strehl 
3Annika Rose Tostengard 
With a Minor in Mathematics
1 William John Wagner
2 Michael White
With Honors
Interdisciplinary Geosciences 
1 Nicholas J . Banish
1 Steven Moor Long
2 Jason John Subatch
International Field Geosciences Dual 
3Shiva-Nandan Arens
University Scholar - Honors College 
1 Maximilian Frick 
1 Friedrich Martin Volkmer
Mathematical Science-Computer Science 
3 Nicole Katelyn Hermoso
The Degree of Bachelor of Science in 
Medical Technology 
2Thomas Carl Bradley
With a Minor in Mathematics 
3 Naomi Kathryn Crane 
3 Michele Rhea Espenlaub 
With High Honors 
3Angela Marissa Medina 
With Honors
3 Leo Michelin
4 Myo Thet Naung
With High Honors 
3 Cameron Michael Tryhus
The Degree of Bachelor of Science in 
Microbiology
2 Nasreen Z. Broomand 
With High Honors
2 Jacob W. Childress
3 Erin Elise Ellerbeck
3 Kori Lynn Fairfield
With High Honors
4 Aneill Fisler
3 Emmy Jo  Handl 
3 Benjamin Joseph Mason 
With Honors
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Spanish
2 Nathaniel S. Scoles 
3Mishana M. Truitt
With High Honors
3 Sara Weaver
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BACCALAUREATE DEGREES
PH YL L IS  J .  W A S H I N G T O N  C O L L E G E  OF
E D U C A T IO N  A N D  HUMAN S C I E N C E S
The candidates will be presented by Roberta D. Evans 
Dean o f the College o f Education & Human Sciences
The Degree of Bachelor of Arts 
Communicative Sciences & Disorders 
3 Laura R. Allred 
3Marisa Breanne Binder 
With Honors 
3Cailen Bosch 
3Mariah Brothers
With a Minor in Gerontology 
3 Morgan Lindsey Close 
3 Jessica Tyne Davis 
With High Honors 
With a Minor in Gerontology 
3Makinzee Anne Edwards 
With Honors 
3Amber L. Fortier 
3 Emily Renee Johnson 
3 Madeline Hazel Julin 
3 Kiley Ann Kremmel 
With Honors
With a Minor in Psychology 
3Jessica A. LeClaire 
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
3Marley Rose Niland 
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
' Nicholas Darrell O'Neal 
3 Erin Colleen Powers 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Psychology 
3 Julia K. Read
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
Global Leadership Fellow 
With a Minor in Spanish 
3 Sarah Ann Schied 
With High Honors 
3Kailey Rose Sheldon 
With Honors 
3Ashlee Lynn Simmes 
With Honors 
3 Misty Lynn Siochi 
3Andrea Snelling 
With High Honors 
1 Dana Lynn Sorg 
With Honors
3 Karly Lynn South 
3 Ashley Crystal Strandberg 
With Honors
With a Minor in Psychology 
3 Kaylee Swope 
With Honors 
3 Ebony Deshae Tarkalson 
3 Laiken Reann Wilkening 
With Honors 
3 Brittani Helen Yoder
The Degree of Bachelor of Arts in Education 
2 Annika Anderson 
3Autumn Rae Bonds 
With High Honors 
2BreeAnn J . Bunyea 
With Honors
2 Rachael Victoria Burton
3 Brooke A. Comer
With High Honors 
2 Nicte-ha Corona-Aguirre 
With High Honors 
2 Megan Lauren Croke 
2Jake Davenport 
2 Sarah R. Devlin 
With Honors 
2Tim Doepker
With High Honors 
3Gretchen Kay Donahue 
With Honors 
2 Natalie Grace Egan 
With Honors 
3Jordan Frotz
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
Global Leadership Fellow 
2Emmalie F. Gavlak 
With Honors 
2 Amy Leann Geaudry 
With Honors 
2Jenny M. Gentilli 
2Tara Diane Green 
With Honors
2 Douglas Kalian Grenfell
3 Cassidy Grotte
With High Honors 
2 Deborah Pawlik Hanson
3 Logan Rebecca Hegedus 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
3 Mauve Holt 
3 Jessica Marie Jensen 
3 Rachel Jensen
2 Braelynne Lea Johnson
3 Paige Marie Johnson
2 Angel Rose Juarez 
2Samijo L. Kain
3 David R. Kelly
With a Minor in Psychology 
3 Rachel A. Kilroy 
3 Kaitlin Ivy Kline 
With Honors
With a Minor in Psychology 
2Jordan Ann Krause 
With High Honors 
With a Minor in International 
Development Studies 
3Ashlee M. LaCasse
2 Madison Eva Langston 
3Tabitha Larson
3 Francisco C. MacFarland 
4Ashley N. McMahon
With Honors 
3 Madison Anne Meredith 
With Honors
2 Rachel Michelle Mosbacher
With Honors
3 Kylie Myers
With High Honors 
3Yukari Mariah Nakagawa 
With High Honors 
2 Jennifer Jay Nelson 
With Honors
3Joseph Bishop Walker Nelson 
With Honors 
2 Brooke Marie Oakley 
With Honors
2 Kiley Anne Purchio
With Honors
3 Brynn Christina Rowley
With Honors 
3 Shelby Rose Sandefur 
3 Danielle Kaye Sidle 
3 Derek Jason Smith 
2 Brittany Louise Spencer 
With Honors 
2Angela Spoelstra 
3Ann Margaret Updike 
With High Honors 
2 Jerod Scott Viers 
With High Honors
2 Meghan Elisabeth Wagner
3 Katy Frances Warner
With High Honors
2 Nicole M. Warren
3 Emily N. Weber
With Honors 
3Kianna Lynn Wicklund 
With Honors 
3 Shelby M. Williams 
3Timothy James Yeager 
With Honors
2 Lauren Young
With Honors
The Degree of Bachelor of Science in Health 
and Human Performance
3 Karl Ackerman Jr.
2 Danielle Blair Albo
3 Christopher James Alfiero 
2Janet M. Anderson 
4MiryamT. Baied
With High Honors 
With a Minor in Global Public Health 
2Stefanie M. Baldwin 
With Honors 
3 Emma R. Baumgartner 
3Molly Maureen Callahan Baumstark 
With a Minor in Global Public Health 
3 MaryAnn Elizabeth Beach 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Communication Studies 
3 Carley Jo  Benda 
With Honors
With a Minor in Psychology 
3 Rebecca Claire Berland 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
3Codi Lynn Briscoe 
With Honors 
3Jordan Leigh Briski 
With Honors 
3Jodie R. Buechel 
4Tess Cathey
3Jonathon Davenport Chapman 
3 Matthew Chapman 
With High Honors 
With a Minor in Gerontology 
3 Caroline Chesbro
With a Minor in Global Public Health
3 Brittany Ann Claffey
4 Tara Lyn Cleveland 
2 Whitney Cranmore 
3Jessica Ann Cremer
With Honors 
2 Rebecca Croson 
With Honors 
3Gabrielle Crowley 
3Jacque M. Currie 
2Tyce Logan Dagel
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3 Shannon Q. DeBacker
With a Minor in Psychology 
1 Madeline Delaney 
With Honors 
3Jasmine Rae Edwards 
With High Honors 
2Thomas Lawrence Egland 
Global Leadership Fellow 
3 Shelby Lee Frasl 
With Honors 
3 Delaney Ann Frazer 
With High Honors 
3 Miranda Nicole Frederick 
With High Honors 
3 Donald Alan Garrell 
1 Sheila R. Gmach 
3Ciara T. Gorman 
With Honors
Global Leadership Fellow 
3Chantal Suzanne Graham 
2Angelina Medel Guzman 
1 Shanda Lynn Hayward 
3Joshua David Hojem 
With High Honors 
2Myrna Colleen Holmquist 
With High Honors 
3Kolin David Hunton 
With Honors
3 Rakaia Keefe-Oates 
1 Kassie Kemmis 
2Allison Hayley Kluvers
4 Kourtney Lynn Knuth 
3Johannah Kohorst
With Honors
University Scholar - Honors College 
Global Leadership Fellow 
With a Minor in Psychology 
1 Hope Rowena LaRocque Kruger 
3 Sierra Lake
With High Honors 
3 Shelby Lambdin 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Global Public Health 
3 Seth Adam Lindauer
3 Reid Longley
With Honors
4 Nicole Desiree Lopez
1 Chloe Elizabeth Lowney 
With Honors 
4Ciara J . Lozier
1 Sierra Timbol Mayer
With Honors
With a Minor in Global Public Health 
3 Daniel Mazza 
4Jobyna Leigh McCarthy
2 Kevin John Louis McHugh
With Honors
4 Bonnie Vita Medlin 
3 Scott L. Menzies 
4Jeffrey Meyer 
With High Honors
2 Dean Miller 
3Jennifer Miller
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Mathematics 
3Jesse Dylan Miller 
4Cayden Wayne Napierala 
With High Honors 
3Taylaur Jensyn Nordhagen 
With Honors
1 David Norris
With Honors
With a Minor in Biology
3 Amanda Kay Not Afraid
With Honors 
3Ariel Catherine Ochoa 
2Timothy W. Ockler 
3Jessica Rose Paske
2 Kathryn C. Patterson
With Honors
4 McKenzie Shay Pearson
With a Minor in Global Public Health
3 Anna Rachel Pershouse
With Honors
With a Minor in Psychology
2 Shelby Jane Price 
4Courtney Micaul Reep
3 Tessa Richards
With Honors
University Scholar - Honors College 
Global Leadership Fellow 
3Trae Rocheleau 
3 Melissa Erin Rutherford
With a Minor in Gerontology 
3 McKinley Sangwin 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
3 Katie L. Schermele 
With High Honors 
3 Sarah Lynn Shapiro 
With Honors
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Global Public Health
2 Riley Shaw
With Honors 
1 Colleen Marie Shields 
With Honors 
1 Haley Shovlin
With a Minor in Psychology 
3Jonathan W. Skau
3 Madison Marie Small
With High Honors
With a Minor in Gerontology
3 Megan Renee Sorg 
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
3Jeremy C. Stewart
2 Ryan P. Tacke
3 Robert Anthony Taylor 
2 Alexandria D. Tikalsky
1 Karisa Daniele Vaillancourt
With Honors
With a Minor in German
2 Erin N Valenti
With Honors 
3Victoria VandeLinde 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
Global Leadership Fellow
3 Shawnee Rose Wangler
With a Minor in Psychology 
2 Gayle Linn Wells 
With Honors
4 Eryn LeeAnn White
With High Honors
2 Erin Louise Williams
With High Honors 
3Jon A. Wilson Jr.
3 Madison River Jane Worst
With Honors 
3 James T. Yancy
BACCALAUREATE DEGREES
C O L L E G E  O F  F O R E S T R Y  A N D  C O N S E R V A T IO N
The candidates will be presented by Wayne Freimund 
Interim Dean o f the College o f Forestry & Conservation
The Degree of Certificate 
Natural Resource Conflict Resolution 
2 Sheryl Gunn
Wilderness Management 
1Tim Cole
2 Isabelle Doucet
3 Sarah Edinger Hayes
2 Sarah W. Holt
3 Christine Hoyer 
3Sula Jacobs
1 Jeffrey M. Martell
2 Mark A. Pitt
The Degree of Bachelor of Science in 
Ecological Restoration
3 Jesse A. Bunker
With Honors 
With Minors in Biology 
3Aimee Kelley Dickinson 
With Honors 
3 Jesse T. Hannifin 
With Honors 
With a Minor in Biology 
3Tatiana Kelley 
With Honors 
With a Minor in Biology 
3 Dylan Robert Kellogg 
3 Sarah Carol Anne Kirby 
3Allison Klocke 
With Honors
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Biology
3Troy D Lechman 
With Honors 
With a Minor in Biology 
4Liangheng Lin
2 Christine Elyse McManamen
With High Honors
3 Tiffany Shelton
With Honors 
With a Minor in Biology 
3 David Alexander Stein
The Degree of Bachelor of Science in 
Forestry
2 David Lee Besel 
2 Trenton Scott Cross 
3Jacob Degenstein
2 Emery Alan Fogg
With Honors
3 David George
3Danielle Nicole Goddard 
3 Eric Austin Goddard
With a Minor in Fire Sciences & 
Management
2 Emily C. Grotbo
1 Fletcher Gordon Harvey
3 Jacob A. Hickey
3 Keefer James Hokanson
With High Honors 
With a Minor in Fire Sciences & 
Management
4 Ryan John Hollisater 
3 Clay Michael Hoyt
3 Madison Hylton
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2 Josef K. Kase
With a Minor in Fire Sciences & 
Management
3 August Carl Kramer 
3Jacob Leininger
3 Brian Lodato
2 Matthew R. Lufholm
3 Evan Neal
2Robert M. Nicholl
3 Meredith Kim Owen
4 Nicholas George Popejoy
With Honors 
2Gage Madison Poss 
2Thomas Schubert
With a Minor in Fire Sciences & 
Management 
, 3 Erika Lynn Scofield
2 Charles Winston Michael Cropper Wentz
With a Minor in Fire Sciences & 
Management
3 Philip Warren Williams
, With High Honors
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Fire Sciences & 
i Management
The Degree of Bachelor of Science in 
Recreation Management
Parks, Tourism & Recreation Management 
3James M. Akin
With a Minor in English 
3 Kaydee A. Borchers
With a Minor in Wilderness Studies
1 Aric B. Burt
■ 4Tilly Samantha Cantor
3 Michael Edward Cotton 
| 2 Marie Estel la Crane
With High Honors
2 Joseph Thomas Emery
With Honors 
4Trevor Fero 
2Cameron Shane Hill
With a Minor in Business Administration
3 Nicholas Holmes 
2 Eli Jackson
2 Patrick Charles Johnson
With a Minor in Nonprofit Administration 
2Carleigh Rose LeBlanc 
' Shawn P. Noble
2 Hannah I. Payne
3 Kaleb Perdew
With Honors 
3 Derrick Rathe
2 Heather N. Robbins
3 Benjamin Rutherford
With a Minor in Mountain Studies 
3 Matthew Albert Schlepp
3 Peter Sokol
With a Minor in Climate Change Studies 
2 Ryan Mckenzie Tucker
2 Robert H. Watson III
3 April Renee Westberry
2 Emma Michaela Wilander
3 Ian A. Williams
The Degree of Bachelor of Science in 
Resource Conservation 
3 Natasha Yasmeen Bartha 
With Honors
With a Minor in Fire Sciences & 
Management 
3Mariah J . Bell 
With Honors
University Scholar - Honors College
Global Leadership Fellow
With a Minor in Ecological Restoration
2 Lauren Ashleigh Bendel
With a Minor in Fire Sciences & 
Management 
' Lenore Bushey 
With Honors
With a Minor in Latin American Studies
3 Russell Hurst Christianson
2 Sarah June Clark
With Honors
With a Minor in Wildlife Biology
3 Cody Colbert
With a Minor in Wildlife Biology 
2 Cannon J . Colegrove
With a Minor in Wildlife Biology
2 Kyle Cortesi 
3Joshua Diede 
2Lauaren Raquel Dunn
With Honors
With a Minor in Ecological Restoration 
3Neal Andrew Hibala
With a Minor in Ecological Restoration
3 Benjamin Hoiness 
3Alleshen Kanya Holderman 
2Joseph Wayne Humphrey
With a Minor in Fire Sciences & 
Management 
3 Andrea Lee Jacobson 
1 Jordan Kibbee
With a Minor in Wildlife Biology 
3Austin Kimerer
With a Minor in Fire Sciences & 
Management 
3Joseph Kirkendall 
3 Kelsey McMullen
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Clint C. Mendenhall
With a Minor in Fire Sciences & 
Management 
3Andy Moffett
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3 Mackenzie Moore
2 Burgess Munyer 
3Ashley Perry
Global Leadership Fellow
With a Minor in Wilderness Studies
3 Hope Radford
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
With a Minor in International 
Development Studies 
2Joshua Kiser Reed 
2Jacob Seidel 
With Honors
With a Minor in Wilderness Studies 
3Joshua Smith
With a Minor in Ecological Restoration 
3 Morgan Sublett 
3 Luke Allen VanderZanden 
3 Layne T. Von Lanken
With a Minor in Fire Sciences & 
Management 
3 Cullen Weisbrod
With a Minor in Ecological Restoration 
2 Janine Leigh Welton
2 James Drew Williams
The Degree of Bachelor of Science in 
Wildlife Biology
3 Kate Amsden
3 Ian Richard Anderson 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
3 Lara B. Antonello
With a Minor in Mountain Studies 
3 Sara Basso
With a Minor in Climate Change Studies 
2Andrew J . Bolerjack
2 Brennan J . Boots 
2Alex M. Bridgman
3 Emily Burkholder
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Russian 
2Tyler B. Clarke
2 Travis Coats
3 Joel Contreras
3 Adam Mathew Cordeiro 
With High Honors
With a Minor in Ecological Restoration 
3Taylor Craig
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
Global Leadership Fellow 
3 Katherine Dacko 
3William Zachary Daugherty 
With Honors
2 Mallory Louise Davies
With a Minor in Mathematics
3 Katherine Louise DeYott 
3Macy Lynn Dugan
With a Minor in Sociology 
2Jamie Nichole Dunn 
3 Leah P. Gamble
With a Minor in Biology 
3Jolene Nicole Glueckert 
3 Katelynn Elizabeth Graham
2 Daniel Victor Green
3 Ian B. Hamilton
3 Dylan Reed Harris 
3 Lily A. Harrison 
With Honors
University Scholar - Honors College 
2Josephine M. Kerrigan
With a Minor in Ecological Restoration 
2 Kendall Shae Kihn 
2 Laine Alexandra Lyles 
With Honors 
3Jakob L. Mauer
1 Thomas Owen McKean
Global Leadership Fellow 
3Jenah Meredith Mead 
With High Honors
With a Minor in Nonprofit Administration
2 Katie Mehrens
3 Ian Michael Morrison 
2Jennifer Elizabeth Nelson
With Honors 
Global Leadership Fellow 
3 Jude Alexander Nickison 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Communication Studies 
2Jamie L. Pankratz 
3Jacqueline Nichole Parker 
Global Leadership Fellow
2 Sophie Rose Paton
With Honors
3 Crispin Irish Peters 
3 Richard W. Ramirez
With Honors 
3Anna Redfem 
3 Kaitlyn Marie Reintsma 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Mathematics 
3 Benjamin A. Rich
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Ecological Restoration 
3 Dirck Everett Rosenkrans 
3 Emily Schmidt 
With High Honors 
2 Razia Shafique-Sabir
With a Minor in Mathematics
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3 Robin F. Spielman 
3 Sarah R. Testori 
3 George Thomas 
With Honors 
’ Jacquelyn Turmel 
3 Hilary A. Turner 
With Honors 
With a Minor in Spanish 
3lsaacVanDiest 
With Honors 
3Carrie Marie Voss
3 Nicholas S. Voss 
With Honors
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Geosciences 
3Jeremy Daniel Welch
With a Minor in Ecological Restoration 
3 Rennie Ann Winkleman 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Mathematics 
3 Benjamin J . Wolfson
BACCALAUREATE DEGREES
C O L L E G E  O F  V IS U A L  AN D P E R F O R M IN G  ARTS
The candidates will be presented by Stephen Kalm 
Dean o f the College o f Visual and Performing Arts
The Degree of Bachelor of Arts 
Art
2 Ethan Garrett Bryant
With High Honors 
4 Sean Clute 
3Stephanie Colley 
With Honors 
3Stormie Marie Dana
With a Minor in Art History/Criticism 
3Tasha Marie Dewey 
3A. Vedanta Dumas-Griffith
With a Minor in Art History/Criticism 
4Joseph R. Early 
4 Shelby Faber
With a Minor in Art History/Criticism
3 Haeden D. Ferguson 
3 Kelley Eileen Gerding 
3 Rachel C. Hawkins
With Honors
With a Minor in Art History/Criticism 
2Jenecis Hopkins 
With Honors
With a Minor in Art History/Criticism 
' Danicka Housel 
3 Erin Elizabeth Johnson 
With High Honors
With a Minor in Native American Studies 
3Mikayla Lewis 
With Honors
With a Minor in Art History/Criticism 
3 Ariel Orion Anne Parrow 
With Honors 
3 Rachel Petek 
With Honors 
With a Minor in History 
2Kimberly Randall 
With High Honors
With a Minor in Art History/Criticism
2Jason Ryan Schikora 
1 Holly Hawkes Scott
With a Minor in Art History/Criticism 
2Grace Kathryn Stopher 
With High Honors 
With a Minor in Art History/Criticism 
3 Melissa Ann Unger 
With Honors 
3 Laura L. Walker
Dance
1 Jasmine Storm Bloemeke 
With Honors
With a Minor in Media Arts
3 Haley Ann Budge
With High Honors
1 Jessica Leanne Dettmann
With Honors
4 Brian Douglas Gerke
Drama
2 Chelsea Kay Elwood 
Media Arts
3 Shelby A. Almli
1 Marissa R. Bennett
1 Anne Bergman 
3 Sallie De Boer
With a Minor in Psychology
2 Bryan M. Downey
With Honors 
3McCalle Justine Feller 
With Honors
3 Patrick Gerrits 
3Zoe Giesler
With Honors 
3 Brendan Gordon 
3Taylor Hodges 
2 Kayla Knowlton
With a Minor in Journalism
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2 Dylan Richard Kotecki
With Honors
3 Larkin R. Matoon
With Honors 
'Jacob McMillan 
3Jocelyn Moretti 
With Honors 
2Jessica L. Neary
With a Minor in Journalism 
3Jessica Partain 
3 Cille Christine Patten 
With Honors 
3 Laura Pepion
With a Minor in Art Studio 
3 Chi Pham 
3Christopher Powell 
With High Honors
2 Christine Schoen
With Honors
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Film Studies 
2Justin Sheldon 
With Honors
3 Seth Shults
3 Robert Simianer 
3Jack R. Stannard 
3Andi Lynn Steffes
1 Gavin Jay Telles
2 Zachary Teynor 
3Tayler K. Warhurst
With a Minor in Communication Studies 
3Jacob M. Wypasek
Music
3 Abbey Christine Eckstein
With High Honors 
3 Seth B. Goerlich 
3Zachary Mauer 
With Honors
With a Minor in Art Studio 
3Marisa Janelle Nielsen 
3 Jess A. Preis
With High Honors 
3 Claire Catherine Robertson 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
3 Owen M. B. Ross 
With High Honors
1 Skylr Noel Spraycar 
Theatre
3 Sierra Barnes
With High Honors 
3Thain Emrys Bertin
2 Kathryn Chandler Busch
3 Alexander Cooper
4 Kyle Decker
2 John E. Easton Jr.
3 Reginald Herbert
With High Honors
With a Minor in Native American Studies
2Alysha Marie Hutchinson 
With a Minor in English 
3Natawsha M. Jones 
3 Mikayla Dane Larkey 
With Honors
With a Minor in Anthropology
2 Kayla J . Long 
3Mariah Lea McGarvey
With Honors
3 Megan Nishida
With High Honors 
Global Leadership Fellow
1 Kathleen O'Brien 
3Jacob Sefcak
2 Benjamin Richard Seratt 
2Cahilan Shine
With Honors
With a Minor in Irish Studies 
3Thalia Darlene Soto 
With Honors
3 Aaron Turner
2 Elizabeth Updyke
With a Minor in Japanese
3 Anastacia Weidner
With a Minor in Music 
3 Susan Marie Weiser 
4Cortney Luann Wells 
3 Brianna May Zender
The Degree of Bachelor of Fine Arts 
Art
Alexandria Louise Carter 
With High Honors 
With a Minor in Art History/Criticism
3 Kayla Marie Challinor
With a Minor in Art History/Criticism
2 Sydney Faul
4 Emily Flynn
3 Marion L. Halsell
With Honors 
3 Morgan W. Hodge 
3 Brittney D. Hofer 
With Honors
With a Minor in Art History/Criticism 
3 Haley Jordan Jacobson 
With Honors 
' Kyle Kankelborg 
3 Karlene Jean Kantner 
3 Elaine Margaret Kelly 
With High Honors 
Global Leadership Fellow 
3Haemin Kim
With a Minor in Art History/Criticism 
3Jessica Marie Lammon 
With High Honors 
3Thomas N. Manzanarez
With a Minor in Art History/Criticism 
3 Brianna Belle McLean 
With High Honors 
University Scholar - Honors College
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1 Kristina Myer Rollins
With High Honors
With a Minor in Art History/Criticism 
3 Lena A. Olson 
With Honors
With a Minor in Art History/Criticism 
3Carlena M. Prentice 
With High Honors 
3David M. Sampson 
3 Alexandra Adair Stewart 
With High Honors
With a Minor in Art History/Criticism 
3 Joshua Quingua Taira 
3Paige Nicolet Ward 
With High Honors
Dance
4Jenna Marie Beck 
3 Emily Curtiss
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
3Aria Faddis 
With Honors 
3Jordan Elise Freeman 
With Honors 
With a Minor in English
2 Emily Jay Vascimini
With High Honors 
Global Leadership Fellow 
With a Minor in Dance Specialization 
Education 
Media Arts
3Thomas J. Attwater 
With Honors
3 Cameron Bagley
3 Heather Bezanson 
3 Paris L  Bread
2 Lane Brown
With Honors
3Thomas Anthony Carlson
3 Kayla Marie Challinor 
2Jesse L. Christy
With Honors 
3Andrew Daly 
With Honors 
3 Robert Eastman 
With Honors 
3Thomas Elsen 
With High Honors 
3 Michael Dylan Faust 
With High Honors 
3 Matthew Freeman 
With Honors
University Scholar - Honors College 
3 Evan Froystad 
With High Honors 
3 Jasmine Gordon 
With Honors
With a Minor in Art Studio 
3 Darien William Gostas 
With Honors
University Scholar - Honors College
3 Reid Graham 
With Honors 
3 Sean Guslander 
2Tessla Hastings 
With High Honors 
3 Ryan Hawk 
With Honors 
3Jesse Hollis 
3 Mariah Yvonne Jones 
3Terese Langston 
With Honors
With a Minor in Art History/Criticism 
3Jack Lynam 
3 Hiroka Matsushima 
With Honors 
3 Casey Matter
2 Elliott G . McCarthy
3 Seth McCarthy
With High Honors 
3 Conner Menahan 
3Andrew Keith Mikkola 
With Honors 
3Yeej Moua 
With Honors 
With a Minor in Theatre 
3Jeffrey Neubauer 
3 Cody L. Nygaard 
With High Honors
2 Richard Peppers
3 Brian David Rapaport 
3 Sean Rudolf
3 Robert Rundle 
With Honors 
3Jared M. Schrupp 
3Whitney Skauge 
With High Honors 
3Austin Slominski 
3 Dayton Smith
With a Minor in Psychology 
3 Sarah Elissa Stanick-Woods 
With Honors
1 Casey Stuckey
3 Benjamin Swartout 
3 Nicholas K. Weingart 
'Jay  Alton Wells 
3 Stephanie Whitney 
With Honors
2 Daniel Wiemals
Theatre
3 Marquis Dijon Archuleta
With a Minor in Psychology 
3Zackery Aschim 
3 Elizabeth Raye Bennett 
3Alyssa Taylor Berdahl 
With High Honors 
3 Hugh Butterfield 
With High Honors
2 Robert Rosswell Durkee IV
3 Shay Fiegi
3 Heaven Hewett 
3Jourdan Nokleby 
With Honors 
3 Cody Tyler Root 
3 Nathan Etienne Snow 
3 James Murphey Thomas 
With Honors 
3 Mason Wagner 
With Honors
The Degree of Bachelor of Music 
3 Heidi L. Brower 
With High Honors 
3 Sam Carl
With High Honors 
3 Alexander Cole Porter 
1 Jesse Davis 
3 Mackenzie Gilcrest 
With Honors 
3Auriana Ellen Goudge 
With Honors 
3Jonathan D. Green 
With Honors 
4Saje J . Johns
1 Dae Jong Kang 
3 Natalie Law
With High Honors 
3 Chin Lok Charlotte Leung 
With High Honors 
3 Devin Marvosh 
With Honors
2 Royce James McIntosh
3 Cecily Rose Meade
With Honors
University Scholar Honors College 
With a Minor in Psychology
3 Lisa Michelle Munoz 
With High Honors 
3Christopher J . Naro 
3 Leah Ann Payne 
With High Honors 
Global Leadership Fellow 
1 Elin Peterson 
3 Chelsea Rose Pierce 
With High Honors 
3 Jess A. Preis
With High Honors
1 Jordan Wiegert
The Degree of Bachelor of Music Education
3 Draylen Andrew Askvig
2 Brigit Baglien
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
2 Cole Bass 
With Honors
2 Emily J . Daniels
With Honors
3 William J . Haniszewski 
3 Mariah L. Hayes
3 Natalie Law
With High Honors 
1 Devin Marvosh 
With Honors
3 Lisa Michelle Munoz
With High Honors
4 Bethany Marie White
With Honors
BACCALAUREATE DEGREES
S C H O O L  O F  B U S I N E S S  A D M IN IS T R A T IO N
The candidates will be presented by Larry Gianchetta 
Dean o f the School o f Business Administration
The Degree of Certificate 
Accounting Information Systems 
3 Katie Bayer 
3 Byron Boots 
3Nicholas Bruner 
With Honors
Global Leadership Fellow 
3 Bryn Christopher 
With Honors 
3 Breshia Ann Hardy 
With High Honors 
3 Madisen Overholtzer 
With High Honors 
3 Whitney Thomas 
With High Honors
3 Lindsey Trent 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
Big Data Analytics 
3 Intizor Aliyorov 
1 Soya L. Bjorlie 
3 Charles M. Freyn 
3Jennifer Graff 
With High Honors 
3 Raelin Jaqueth 
3 Steven Michael Mowry 
3 Jim R. ONeill 
3 Margaret Persico 
4Kegan McNeill Rabil 
With High Honors 
3Claire Anne Summers
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Digital Marketing 
3 Courtney Cathers 
3 Grant Fenske 
3Willa Fogarty 
With High Flonors 
3 Rachael Elise Fuson 
3 Amber Gauthier 
3 Kayla Gonzales 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
3 Bailey M. Harper 
’ Joseph Horton
2 Megan Johnson
With High Honors 
3Anjelika Layton 
3Alex Markle 
3Dayna Niebaum 
With Honors
3 James Walker
With High Honors 
' Chad Wulf
Entertainment Management 
3Jade M. Alibi
2 Sven Erik Arneson
3 Mary K. Ashley 
3Macall Banner
With Honors 
2Taylor Barton 
With High Honors 
2 Sofia Beneventi 
3John Chase Bjornson 
2 Hannah Brinton 
With Honors
2 Connor James Campbell 
3Courtney Cathers 
3Tyler Christianson 
2 Mackenzie C . Cole 
"Derreck Dennis Cumin
4 Hannah Doerner 
3Karston Kane Donoven 
2Bree Dunham
2 Leonardo Lara Esteves 
2McCalle Justine Feller 
3Amanda Shea Foley
With High Honors 
3Vanessa Gaffney
3 Rebecca Tamar Gairrett 
3 Sydney Marie Gambrel
3 Matthew James Gillespie 
3 Brendan Gordon 
' Kayla Marie Gray
2 Ryan John Groh
3 Jesse James Haberman
4 Jonathon Harmon 
2Tessla Hastings
3 Michael V. Higgins 
With Honors 
3Ashley Holten 
’ Morgan Holzberger
2 Connor Klink 
3Alyssa Klotz 
"Giuseppe LoPresti
3 Shelby A. Lynn
3 Stephanie Mansfield 
With High Honors 
3 Kayla Marie Mathews 
"Joshua Matteson 
3 Ryan James McNally 
3 Russell Meddings 
With Honors 
' Mary Miller 
3Taylor Miller
3Tyler James Daniel Morgan 
With High Honors 
3Andrew M. Nelson 
With Honors 
3 Erika A. Peterson 
3Alexa Poteshman 
3 Brian David Rapaport 
3 Sean Robb 
3 Cody Tyler Root
2 Douglas Enrique Hernandez Salazari 
2 Christine Schoen 
With Honors
University Scholar - Honors College 
2 Megan Shelhamer
2 Clifton Stocker 
3Tracy L. Thomas
With Honors
3 Nathan R. Trinastich
1 Scott Trisler 
2Cherilyn Renee Trusler
2 Drew B. Watkins 
3Guy Ansel Williams 
3TylorS Willis
With Honors
Entrepreneurship 
3Tyler Frieling 
3Lee M. Mueller
2 Jessica Read
3 Joseph Arnold Schussler
Entrepreneurship/Start-up
3 Jefferson Stover Barbee 
Sustainable Business Strategy
4 Meaghan Browne 
2Yara Maria Gomes Rocha
With Honors 
2Timothy David Koester 
2Grant R. Martin 
3Michela Millette 
2John Naigus 
With Honors
2 Luke A. Ninteman
3 Crystal Whitmore
With Honors
3 Priscila Aline de Rodrigues Medeiros 
With High Honors
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The Degree of Bachelor of Science in 
Business Administration
Accounting
2 Dane Harrison Alford
2 Alexander Amsler
3 Katie Bayer
With Honors
2 Jeffrey Beck
4 Stuart Breckenridge
3 Kyle Brester
3 Nicholas Christopher Bruner 
With Honors
Global Leadership Fellow 
3 Bryn Christopher 
With Honors 
3 Evan Colyer
1 Sean Connors 
3 Barret Cook
With Honors 
3 Bradley Comtassel 
With Honors 
3 Marc Crawley 
3 Jake Anthony Dallaserra 
3Monda S. Eat
2 John Norman Eberhard
3 Shelby Engebretson
1 Melissa Ferguson 
3 Charles Fry 
3Jeremy P. Gayvert 
3Chelsea Gilchrist
3 Breshia Ann Hardy 
With High Honors 
3Siwei He
3 Michael V. Higgins
With Honors
2 Ryan Hover
4 Ashley Kanduch
3 Alexander Karafiat
With High Honors 
2 Kathryn Keller
2 Seongbeom Kwak 
3Yvonne Leineke 
3Trent Lindsey
With High Honors
University Scholar - Honors College
3 Sarah Lovell
3 Samantha J . Maslin 
With Honors
3 Ashley Terese Millard
With High Honors 
3William Milligan
With a Minor in Psychology
4 Matthew J . Mittelstaedt 
3 Nicole Deeann Moser
With High Honors 
3 Chris Mott 
3Jesse Mueller 
With High Honors 
1 Parker James Olinger 
3Madisen Overholtzer 
With High Honors
3 Benjamin E. Pallas 
With Honors
2Zacharias Antonios Raftopoulos 
With Honors 
3 Laura Reed
With High Honors 
3 Nestor Rosas
With High Honors 
3 James T. Ryan Jr.
3 Dexter Shankle 
With Honors 
3 Connor Smith 
With Honors
3 Brock Stetzner
With Honors
4 Shannon Sullivan
2 Perri Taylor
3 Whitney Thomas
With High Honors 
3 Roger Alexander Tonna II 
3 Michael Ueland 
3 Emily Von Lanken 
3Taylor Walters 
3 Jarvis Tye Weibert
2 Brian Holden Wheeler
With Honors
With a Minor in Spanish
3 Crystal Whitmore
With Honors 
3 Kevin Wilson
2 Daniel Wisner
3 McKenna Wynne
With Honors
Business Administration
3 Lisa M. Black
2 Robert Jacob Coburn
With High Honors
1 Tom Conley 
Finance
3Yunako Agena
4 Sarah Allen
With Honors
3 Ahmed Almousabeh 
3Shaghuf Altaf
2 Nathan Barry
1 Twinkle Bati 
3Semion Branzburg
2 Eric Braun
With Honors
3 Kyle Brester
3 Maura H. Budge
2 Eric Carlson
With Honors 
' Andrew L. Carstens
3 Colton Jeffrey Carter
With High Honors 
With a Minor in Economics 
3Dingkai Chen
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'Joseph Forest Crowley 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
3John Currie 
3Yibo Fan
With a Minor in Mathematics 
4 Cody Fischer 
3 Robert Louis Gauthier 
With Honors 
3Jordan Gitlin
2 Gavin Hagfors
With Honors
University Scholar - Honors College 
' Mutasem Hammoudah 
3John Worthington Hastings 
3Siwei He
3 Michael V. Higgins
With Honors 
: 3lanHorwood
2 Ryan A. Hover 
, 2 Christian Jeffrey
Alexander Karafiat 
With High Honors 
3Verna Kuntz 
4Yue Li
2 Christopher Lider
With Honors
With a Minor in Economics 
4Yahui Liu 
With Honors 
„■ 3Yawen Luo
3 Shelby A. Lynn
With a Minor in Administrative System 
Management 
’ Patrick Mead 
3 Russell Meddings 
\ With Honors
3 Ryan Messmer 
2Luke A. Ninteman
With a Minor in Environmental Studies 
3 Maggie Ohlin 
3Jay Parobek 
3Ji Qiu
2Zacharias Antonios Raftopoulos 
With Honors 
3 Garrett Reinschmidt 
With Honors 
3 Nestor Rosas 
With High Honors 
■ 2 Lindsey Shinn
With Honors
t With a Minor in Economics 
Brandon Simpson 
With Honors
With a Minor in Mathematics 
Silei Song 
3Yutong Tian 
3Chelsa Tiefel 
3 Kramer R. Ungaretti 
Kendrick Van Ackeren
4 Lukas Rain Walden-Richards 
With a Minor in Economics 
3 Nicole Whitcher 
With Honors 
3 Peter J  Williams 
3Tylor S Willis 
With Honors 
International Business 
4lsabell Sollund Antonsen 
With Honors 
3 Byron Boots
University Scholar - Honors College 
2 Eric Braun 
With Honors
1 Joseph Richard Carty 
3Taylor Dantic
Global Leadership Fellow 
With a Minor in French 
3Raelin Jaqueth
2 Samuel Cole Johnson
With Honors
2 Ren Neuman
3 Alexis Schreder
3 Elizabeth A. Sicheri 
3 Haley Swain
2 Jacob Michael Todd
3 Kate Tryhus
With Honors
Management
3Mohammed Khamis Abdullah 
3Adnan Al Qanbar 
3 Saleh Al Rakhami 
3Jaffer Mahdi Almashahd 
3Abdulrahman Hassan Alyami 
3 Mary K. Ashley
1 Christina Baer 
2Taylor Barton
With High Honors
2 Lindsey Bauck
3 Kathleen Bell
3 Shawn Belobraidic 
3John Chase Bjornson
With a Minor in Media Arts 
3 Kailee Bruskotter 
2Connor James Campbell
With a Minor in Communication Studies 
' Jillian Campbell 
3 Courtney Cathers 
2 Peter Caye
1 Christine Jane Chelini 
3Tyler Christianson
2 Mackenzie C. Cole 
2Derreck Cumin
3 Daniel P. Dada
4 Jonathan L. Daniels Jr.
3 Taylor Dantic
Global Leadership Fellow 
3Justin Dean 
With Honors 
3Samuel S. Dugdale
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2 Bree Dunham 
3Tyler G. Ellis 
3Tyler Frieling
With Honors 
3Vanessa Gaffney
3 Andrew Gaumer 
2Gabrielle Gebauer
With a Minor in Communication Studies 
2 Meghan LaNae Gilmour
4 Kelsey Hansen
4 Jonathon Harmon 
2 Heather Hastings 
3Taylor Havens
2 Rebecca Hendrickson 
3Ashley Holten 
2Jordan Elizabeth Hronek
With a Minor in Biology
3 Nicolas Owain James
With Honors 
4Jaycie Johns 
2Sansan Franck Kambou 
With Honors
2 Brady Kangas
3 Brandi Nicolina Keeney 
2Timothy David Koester
4 Giuseppe LoPresti
3 Stephanie Mansfield
With High Honors
4 Joshua Matteson 
2Shaughn McKeon
1 Mark James Meimerstorf 
' John Melody
With a Minor in Spanish 
3Andrew Moreland
Global Leadership Fellow 
3 Lee M. Mueller 
2Gustave Stefan Muhs
2 Partov Munis Mustafokulovich 
4Jordan Kalani Nakaya
3 Raymond Jemmie Naranjo
With a Minor in Administrative System 
Management 
2 Christopher James Nutt 
With Honors 
3Allen Page 
3Alexa Poteshman 
3Alixandra Raup 
With Honors
2 Jessica Read
With a Minor in Communication Studies
3 Debra L. Regan-Wagner 
2 Ryan Russell
2 Douglas Enrique Hernandez Salazari
3 Eric Anthony Schmidt 
3 Lyncoln Schrock
2 Austin R. Schweitzer 
2 Megan Shelhamer
2 Clifton Stocker
3 Chris Stokke
2 Daniel Vatne Sullivan
3 Kate Tryhus 
With Honors 
3 Julia Upshaw
With High Honors
2 Kendrick Van Ackeren
3 Jarvis Tye Weibert
2 Andrew Wenzl
3 Guy Ansel Williams 
1 Jill Wilson
3 Adam Wollant 
With Honors 
4Shiqi Zhang
Management Information Systems 
3Thomas Atkinson 
3 Katie Bayer 
With Honors 
3 Byron Boots
University Scholar - Honors College 
3 David Brewer 
3 Nicholas Bruner 
With Honors
Global Leadership Fellow 
2Scott Campbell 
With Honors
1 Steve Clough 
3 Lane Colyer
With Honors 
3 Oliver Conway 
3 Molly Councill 
3 David Dawa
3 Joseph Desch
With High Honors
University Scholar - Honors College
4 Dylan Dybdal
2 James Fay
3 Cody Jay Feller
With a Minor in Administrative System 
Management
3 Charles Matthew Freyn
4 Devon Geertsen
With a Minor in Computer Science 
3 Michael Hall
2 Nick Hallgren
With High Honors
3 Michael Hanan 
3 Breshia Hardy
With High Honors 
2 Scott Hinsnaw 
With Honors
With a Minor in Computer Science
1 Joseph Horton
2 Megan Johnson
With High Honors 
4Trevor Johnson 
3Geordan Kaderis
With a Minor in Computer Science
1 Michael P. Knowles
3 Morgan Littell
With High Honors
2 Erik Macke
3 Alex Markle
2 Peri McLaren
3 Ryan McNally
With a Minor in Administrative System 
Management
1 Patrick Mead 
2Joseph Moderie 
2Bryndal Moore
2 Delaney Moore
With a Minor in Sociology 
3Steven Michael Mowry 
3Joshua Aaron Neal
3 Hannah Nishek 
3Jim R. O'Neill
With a Minor in Nonprofit Administration 
2Aaron Michael Page 
3 Margaret Persico 
'Andrew Polifko 
3 Kyle Primm
With a Minor in Communication Studies 
3 Brandon Printz 
With Honors
2 Frank Pritchett
3 Laura Reed
With High Honors
With a Minor in Communication Studies 
3Christopher James Rohrer 
3Will Schultz 
3 Chase Stevenson 
2 Laura Rose Stiles 
2 Curt Swedman 
With Honors 
2Jacob Michael Todd
2 Natalie C.Todd
3 James Walker
With High Honors 
With a Minor in Media Arts 
2Cortney White 
3Crystal White Shield 
2 Leanne Wright 
With Honors 
Marketing 
2Trevor Anderson
With a Minor in Ecological Restoration 
3Macall Banner 
With Honors 
3Lia Ashley Barth 
2 Taylor Barton 
With High Honors 
3Joshua Bowman 
3Kenley Brester 
2 Hannah Jean Brinton 
With Honors 
Samuel Thomas Brown 
With Honors 
4Meaghan Browne
With a Minor in Climate Change Studies 
 ^Joseph Richard Carty 
Courtney Cathers
3 Rachael Cheff
With a Minor in Media Arts 
3Tyler Christianson 
3 Nate Christoffels 
2Zachary Edward Clinch 
2 Mackenzie C. Cole
2 Kyle Curnow
3 Lindsey Marie Dahl
With a Minor in Mathematics 
2Tori Dahl
3 Joshua Jordan Dennard 
4Jessica Diehl
4 Hannah Doemer 
4 Brooke Dohn
3 Karston Donoven 
3John Duncan
With High Honors
4 Ashley Blaze Enyeart
3 Kelly Eppard
4 Shelby Faber
3 Grant Fenske
4 Marcus P. Fischer 
3 Willa Fogarty
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
3 Rachael Elise Fuson 
3 Sydney Marie Gambrel 
With a Minor in Media Arts 
3 Amber Gauthier 
3 Matthew James Gillespie 
3 Christine Gliko 
3 Kayla Gonzales 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
With a Minor in English
1 Kayla Marie Gray
3 Jesse James Haberman 
3Anne Bernadette Hagerty
2 Nathan Dean Hansen
3 Bailey Harper
With Honors 
'E ricT . Hinshaw 
3Tyrone Holmes 
With Honors 
' Morgan Holzberger
1 Joseph Horton 
3Raelin Jaqueth
With a Minor in Media Arts 
3 Lena Johnson 
With Honors
2 Samuel Cole Johnson
With a Minor in Russian Studies 
3Aaron Kell
1 Andrew Keller
2 Connor Klink 
3Alyssa Klotz
3 Nicholas F. Kolendich
With a Minor in Administrative System 
Management 
3Anjelika Layton
2 Hannah Leonard
2 Katherine Leonard
Global Leadership Fellow
3 Anthony Maes
3 Alex Markle
1 Brandee Marone
4 Casey Maxwell 
3Andrew Mikkola
With Honors
1 Mary Miller 
3Taylor Miller 
3Michela Millette 
3 Grayson Mohr 
2John Naigus
With Honors 
3 Momoko Nakajima
2 Ren Neuman 
3Dayna Niebaum
With Honors
3 Blake Osborne 
3Taylor Palmer
With a Minor in Anthropology 
3 Chelsea Paulson 
3 Erika A. Peterson
2 Corey Piersol 
3Taylor Pittinger
3 Brendon Sanchez
2Zachary Sandau 
3 Alexis Schreder 
3 Hayleigh Scott
2 Katherine A. Sears
With High Honors 
2John Edward Shakoor 
With a Minor in Sociology
3 Elizabeth A. Sicheri
With a Minor in Communication Studies 
3 Erica Smith 
With Honors
3 Chris Stokke
4 Ronald J . Thebeau
3 Krystina Thompson
4 Kathryn Cecilia Trahan
1 Scott Trisler
2 Vincent Vieten
2 Drew Barret Watkins
1 Jordan Watkins
3 Guy Ansel Williams
2 Amy Williamson 
2 Erica Wright
1 Chad Wulf 
1 Ciara A . Zacha 
3Tifani Zanto
With High Honors
BACCALAUREATE DEGREES
S C H O O L  O F  J O U R N A L I S M
The candidates will be presented by Larry Abramson 
Dean o f the School o f Journalism
The Degree of Bachelor of Arts in 
Journalism
3 Andrew A. Anderson
2 Kristan Apodaca
3 Morgan Armstad
With a Minor in History
2 Kellen Beck
3 Loren Benoit 
3Johanna R. Bernhard
With a Minor in Spanish 
1 Tim Blodgett 
3 Rylan Boggs 
3 Kathryn Brandos
Global Leadership Fellow 
With a Minor in Wildlife Biology
3 Claire E. Burgeson
University Scholar - Honors College 
3Ailene Nichole Charfavros Camacho
4 Dylan Chaffin
Global Leadership Fellow 
3John R. Chmelik 
With Honors
3 Nick E. Chrestenson 
1 Patrick John Cote
4 Sydney Lashawn Day
4 David Inwin- Detrick 
3Alyssa Rochelle Dillon
With a Minor in Art History/Criticism
3 Katie Fairbanks
With High Honors 
With a Minor in Media Arts 
2McCalle J . Feller 
With Honors
4 Peter Daniel Friesen
With a Minor in History 
3 Peregrine B. Frissell
University Scholar - Honors College 
Global Leadership Fellow 
3 Evan Frost
1 Sydney M. Gillette
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
3Dominique D. Giusti
2 Ryan John Groh
1 Rory Daniel Guilfoy 
3Teresa A . Haas 
1 Keagan Joseph Harsha 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Political Science
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3 Scott Hawk
With High Honors 
3Joseph I. Hodgson
4 Kathleen Hofschield
With a Minor in International 
Development Studies
2 Andrew K. Houghton
With a Minor in History
3 Edward J . Huberman 
3 Katherine Jenkins
With a Minor in Communication Studies 
3Sojin Leah Josephson 
With High Honors 
With a Minor in Media Arts 
3 Olivia Ann Keith
Global Leadership Fellow 
2Kolby Delray Kickingwoman 
3Ariana Bridger Charlebois Lake 
With Honors 
3Joseph Lesar 
3Lauren Michelle Lewis 
With a Minor in Media Arts
2 Erin Loranger
With High Honors
With a Minor in Women's, Gender & 
Sexuality Studies 
3Noelle B. McAvoy 
With Honors 
3Carrie F. Miller 
1 Rebekah Moderie 
3LaNada C. Peppers
3 Denver Nicole Pratt
With Honors
With a Minor in Political Science
1 Emily J . Proctor 
3 Sean Robb
With a Minor in Media Arts 
3 Hannah-Laura Rudolph 
With High Honors
2 Grade Ryan
With Honors
3 Keiko Miranda Sagami
With Honors 
3 Hunter Jacob Schmitz
3 Dayton Smith
1 Alexander Paul Tenenbaum 
3Joshua B. Thomas 
2Cherilyn Renee Trusler
4 Madelyn L. Vincent
3 Samuel Louis Waldorf 
With Honors 
3 Brian Joseph Walton
With a Minor in Art Studio 
3 Cavan Williams 
3Tana Kay Wilson
Global Leadership Fellow 
3 Bronte M. Wittpenn
With a Minor in International 
Development Studies 
3Sarah Grace Yovetich 
3 Brianna May Zender
The Degree of Bachelor of Arts in Radio- 
Television
3 Michael D. Huberman
With a Minor in Media Arts 
4Wyatt Melin
With a Minor in Computer Science
BACCALAUREATE DEGREES
C O L L E G E  O F  H EALTH  P R O F E S S I O N S  
A N D  B I O M E D I C A L  S C I E N C E S
The candidates will be presented by Reed H. Humphrey 
Dean o f the College o f Health Professions and Biomedical Sciences
The Degree of Certificate 
Public Health
3Anna Elizabeth Andrechak
2 Jamie Boschee 
2Karishma Chainani
3 Julie Elizabeth Cole 
3Madison J . Cole 
2Joyce C. Dombrouski
2 Molly Hale
3 Garrett James Johnson 
2 Beth Elise Jones 
'Justin Martin-Whitlock 
2 Heather L  Murray
2 Carlton Nelson 
2 Elizabeth Redinger
1 Emily Michalik River 
Jenn ifer R. Schuberg
2 Elizabeth Van De Grift 
4 Nancy Walters
The Degree of Bachelor of Arts 
Social Work
2Jade-Heather M. Ackerman 
4Christine M. Ahlin 
With High Honors 
2Jesse Curtis Bailey 
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
1 Michelle Beckenhauer
With a Minor in Psychology
1 Kristin N. Benefiet 
4 Brenda Leigh Black Crow
1 Andrea Lacy Boggs
3 Kendra Broadhead
With High Honors
With a Minor in Psychology
4 Kalyn Noble Taylor Brown
With High Honors
3 Susanna Marie Chmielewski 
3Tomi Ann Clark
’ Rosalie C . Cleveland 
4Yvonne A. Cooper
4 Connor Luigi Creasia 
4 Angela J . D'Avella
With Honors 
3 Robert William Daniels 
With High Honors 
“Turquoise Skye Devereaux
2 Kaitlyn Julia Ebright
With High Honors
With a Minor in Psychology
3 Ingrid Ernestl
With Honors
With a Minor in Native American Studies 
3 Kaelee Raelle Ferris 
With High Honors 
3 Brenda Lee Fredenberg 
1 Christie Garrow 
3 Kailey M. Gordon
With a Minor in Psychology
1 Kristin Michelle Hallesy-Knouse 
4Theo Christian Hanson
With High Honors
2 Audrey Harris 
3Tabitha Harrod
3 Elizabeth Hoffman
With High Honors 
Global Leadership Fellow 
With a Minor in Spanish
3 Aubrey Theo Howell
4 Leigh Huffine
With Honors
With a Minor in Psychology
1 Devra A. Ince 
3Aylinn Kapukui Inmon 
3 Emily Alice Jensen
With Honors
2 Hunter Joppa
3Warren E. Juneau 
3 Jordann Ashely Liss 
2 Kimberly Mader 
3Tom McCracken Jr.
2 Samantha McLeod
With a Minor in Psychology
3 Emily Rae Mendoza
With High Honors 
With a Minor in International 
Development Studies 
3 Katie Lorna Menzies 
With Honors
3 Bernadette Mercado-Morales 
With High Honors
3 Ko Moua 
3Meng Moua
With Honors
1 Marne' Newton
2 Carrie Olson
With a Minor in Psychology
4 Melissa Ann Pickett 
4 Rachelle J . Pryor 
“Markle James Quinn 
3Juanita Laneen Reyes 
’ Amanda D. Riphenburg
With High Honors 
1 Shane Patrick Sangrey 
4 Destiny D. Schoonover
With a Minor in Gerontology 
’ Kate Alexandra Seaholm 
With High Honors
3 Linda AJ Sliter
With a Minor in Psychology -
3 Kaitlin Spencer
With High Honors 
1 Sydney D. St. Goddard
4 Emily Stiles
With High Honors
With a Minor in Global Public Health 
1 Meredith Thomas 
With Honors 
3 Krystal Rain TwoBulls 
3 Jessica Denise Vacca 
3 Rebecca Lynn Visser 
“Zaneta Walkingchild Ahenakew
With a Minor in Nonprofit Administration 
1 Cassandra Welsh 
With Honors
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FIRST PROFESSIONAL DEGREES
C O L L E G E  O F  H EALTH  P R O F E S S I O N S
A N D  B I O M E D I C A L  S C I E N C F S
The candidates will be presented by Reed H. Humphrey 
Dean o f the College o f Health Professions and Biomedical Sciences
The Degree of Doctor of Pharmacy 
3 Chase Anderson 
3Alison Armstrong 
With Honors 
3 Russel Arnold 
3 Scott Athas 
With Honors 
3 Steven Robert Barton 
With High Honors 
3 Barry W. Bodle 
3Azhar Abdalbery Bougary 
3 Michelle Brodowy 
With High Honors 
3Sarah Burkhart
With a Minor in Gerontology 
3Margeaux Susan Byrd 
3 Alyissa Heather Canady 
With a Minor in Gerontology 
3 Melissa Cirillo 
With Honors 
3 Crystal Joy Clemens 
3 Matthew Colby 
With High Honors 
3Briana Cosca 
With Honors 
3 Chad Coulter 
3 Matthew J . Crum 
With Honors 
3 Luke V. Dearden 
With High Honors 
3Kaylyn C. DesRosier 
With Honors 
3Shea Fanning 
With High Honors 
3 Kristina Finsaas 
With High Honors 
3 Rick Fossen 
With Honors 
3Weston Fraser 
3 Sylvia Gomez 
With High Honors 
3 Brook Gould 
3 Riley Thomas Grubbs 
With High Honors 
3 Montana Hemling
David Cuauhtemoc Hernandez Anqeles 
3 Brandy Hilde 
With High Honors
3 Erica Hoversland 
With High Honors 
3 Curtis D. Johnson 
With Honors 
3 Nicole Marie Kamura 
3 Mitch Kayser
With High Honors 
3 Nicole Ann Knudson 
With Honors
With a Minor in Gerontology 
3 Brett Jeffrey Lawson 
3 Casey Marie Lazzari 
With High Honors 
3 Halley Lopez 
3Mandy J . Major 
With High Honors 
3 Christopher T. Migliaccio 
3Alacia Bonnie Cole Miller 
With Honors 
3Haiden William Mohl 
With Honors 
3Ka Zoua Moua 
3Valerie Lynn Nauditt 
With Honors
With a Minor in Gerontology 
3 Micah Nevin
With High Honors 
With a Minor in Gerontology 
3 Derek Ohs 
’ William Rotter 
3Markpaul Tuazon Santos 
3 Lucas Samuel Schonsberg 
With Honors
3 Christopher James Selph 
With Honors 
3 Heather Shull 
3 Matthew Robert Slagle 
3Jennesa Rose Sokol 
With Honors 
3 Kasey Ann Swanstrom 
3Michael Turner 
With Honors 
3 Sean Underwood 
With Honors
3 Mary Snipstead Van Allen 
With High Honors 
3 Jerry Robert VanTreese 
With Honors 
3 Doua Chong Vang
3 Pochua Vang 
With Honors 
3 Clark Alan Vowell 
With Honors 
3 Kaja Jo  Wagner 
With Honors 
3 Audrey F. Walker 
3 Shelby Christine White 
With Honors
With a Minor in Gerontology 
3 Rosalyn Kay Wiseley 
With Honors 
3Amber Lynn Yaeger
The Degree of Doctor of Physical Therapy 
2 Manel P. Abayon*
3Troy Elliot Adam
2 Melcore Anthony R. Adriano*
1 Sol Christian N. Alcantara*
3 Mary Rose Alejo*
2Fariba Amini*
3 Ethan Clay Anderson
4 Melchora Kathy S Andres*
3 Anjanette Y  Ang*
2 Michael Antonio*
2 Alena Arat*
1 Robert Jayson Asuncion*
1 Shannon K. Atalig*
3 Kellie A. Baker
3 Leah A Balonzo*
3 Herbie Licud Banares*
2 Maria Del Carmen Baroma*
2 Stephen John Baxter*
2 Deena Rae Beaudet*
3 Michael Belkowski 
3Shinette May G . Bentinganan*
4 Erin Bjork*
3 Patricia Ann Briody*
3 Gillian Butsch
2 Brenda Eliza Cabral*
3 Ronaldo H Cabrera*
3 Aldwin Agao Calamiong*
4Salvadore J Cannatella*
1 Lynn Sharp Carling*
3Maria Leah G. Carreon*
3 Marivic Mallari Chang*
3 Clinton Choquette
2 Sophie Hsiu-Hui Chung*
3 Julie Elizabeth Cole 
2Leilane Rita M. Conopio*
3 Patrick Constantino*
"Casey Marie Cortney*
3 Rachel Valmonte Creger*
2 Maria Limcaoco Cull*
1 Sheryll Dano*
3Arlene Dalusag Datu*
3 Carey Daunt
1 June Ann T. David*
4 Samer Fahmy Tawadros Dawood*
4 Maura Elaine DeShaw*
2Jairus Bryan P. Delfin*
2 Charles Dominic DiSanto* 
3Tabatha Amber Dickey
4 loana Dobrean-Urzica*
4 Vinit Dubey*
4 Lynn Marie Duncan*
1 Ivan D. Earl*
3 Ross Eckstein
2 Cherry Rose Orsabia Eliasos* 
3Veronica Rose Erlenbush 
2Orphia D. Flynn*
"Norma I. Ford*
2 Ma. Theresa S. Fran*
2Arch Tamayo Fruylan*
3 Esther M. Funtanilla*
3 Louie Manigbas Gaba*
2 Mae Therese Galon*
1 Jennifer Ann Garrison*
1 Deirdre Ann Gayadeen*
3 Lori Gillet*
2Wageed Girgis*
2 Krysantine B. Gonzales*
2 Russell Gonzales*
2 Melissa B. Grajo*
3 Megan Lill Gran 
3Anna Gunkel
3 Pamela D Haddad*
3Curt D. Hammill 
3 Kendra Harris 
3 Patricia Ann Harris*
3 Karen Nague Heaney*
1 Jessica L. Heffernan*
3 Carol M Hendershot*
2 Nicole Vrentas Hodges* 
"Chiao-Chun Hsiao*
’ Marilou Vinas llie*
2 Betsy M. Insular*
2 Matthew Danley Ironside*
3 Garrett Johnson
3 Hannah EJohnson
2 Norman V. Joven*
3Ginette Ann Kerkering* 
3Bahader Khan*
3Rachell Marie Kirk 
3Victoria Ann Korb*
3 Roger A. Kravitz*
2Tonja Marie Van Hees Kromrie* 
1 Aparna Kuvalekar*
3 Kristen M LaCrosse*
3Angela Katherine O Lara*
4 Katie Lil Larkin*
"William Larkin*
3 Clint Lacwasan Layog*
"Jeffrey E Leatherman*
1 Teri Jo Lientz*
3 Lerma Linco*
3 Rosalyn C . Lobo*
4 Lori Bederka Long*
Post-Professional D o c to r o f Physical Th era py
3 Rochelle Rebibis Lopez*
3 Maria Janette Baking Mailum*
3 Lynne Margolis*
3Jesa Marsh 
3Aurora S Martin 
3 Sarah Rose McGree 
2Lynn N. McKinnis*
3 Kellie Celeste McMahon 
' Don Ross Miller*
3Allison Elizabeth Molnar 
3Eugielyn Liberato Montero* 
3Cheryl Rosenbaum Morgan*
4 Carol H Morodomi*
'Elizabeth J . Muellenbach* 
2Amabella Gay Lubrio Nagorite* 
3Joan Nalliasca*
1 Sarah Frances Newsome*
4Ann H Newstead*
3Terri L Nickell*
2Reda C. Nicolas*
3 Sandra Lee Norby*
3Taylor Lynne Norby
4 Krista Nydam*
3Randee O'Brien
3 Mark Raymund Ocampo* 
4Jeanette Svindal Olvera* 
’Abdurahman M J. Omar*
2Adrian A. Oreste*
3 Michelle T. Ortega*
2Ermina C. Pagsuyuin*
’ Majid Pahlevan*
3Ashley Lynn Palacio 
3Kimberly Anne Parnell-Collins* 
4Davesh Patel*
3 Eduardo Ferreira Soares Pereira* 
2Romeo Perez Jr*
1 Colleen Kaye Peterson*
3 Lacey Phelan
3Romeo I. Pinoy JR *
2 Maria Fe Quiapo*
3Collin R Reid 
2Charo A. Revita*
2 Brenda Ramos Rey*
3 Sierra Lindsey Keane Richmond 
Michele Cavener Riffle*
3 Elizabeth L  Roberts 
2Emswell L  Rodriguez*
2Jacqueline G . Rodriguez*
2 Patrick Roosa*
3 Joy M Rueda Sung*
2 Michael Sadol*
2 Mark M. Salcedo*
4 Dakshesh Sanghavi*
2Joseph Parulan Santos*
3 Jacquelyn Rae Schaus 
3Alyssa C . Schock
2 Kim A Schuyler-White*
2 Ruchi Arpan Shah*
2 Eneida Silva-Collazo*
4 Jimmy G Sio*
2Farrah M. Sison*
3 Maria Mirasol S Sison* 
2Amanda Elizabeth Slack*
2 Rachael Masner Smith*
3 Marcia Holmes Stalvey*
1 Rebecca Staples*
3 Lacey Marie Steinbeisser 
3Tobie Strong*
4 Shetye Gauri Subhash* 
2Aurelin Masajo Sumague* 
3Quennie M Sungcad*
3 Laura Alexis Svalberg*
2 Ernest DeVontae Switzer* 
3Jovanie Sy*
3 Angelo G Tagulao*
2 Alfeo Tangente Tan*
2 Julius Zeus Tapan*
3 Rosejo T  Taronas*
3 Jody Lynne Tomasic*
2Uhlen Hopp Di-ig Tuddao*
’ Jemery Vallar-Juico*
2Teresa Ann Vassallo*
4 Cynthia N Vibar*
3 March Villaester*
3 Lejane Estoesta Villanueva*
2 Claire C. Villanueva-Balmeo*
3 Kimberly E. Weichers 
4Tamara B. Weinstein*
3 Cheryl Ann Cox Wheelwright* 
3 Seth E. Wiley 
4Asani Mary Wilson*
3Jimmy K. Wong*
1 Farid M. Zia*
2 Amy C. Zirpolo*
Post-Professional D o c to r o f Physical Th erapy
FIRST PROFESSIONAL DEGREES
S C H O O L  O F  LAW
The candidates will be presented by Paul Kirgis 
Dean o f the School o f Law
The Degree of Certificate 
Alternative Dispute Resolution 
3 Andrew Scott Jenks 
3 Noriyoshi Jonathan Omokawa 
3 Michael Patrick Sherwood
American Indian Law 
3 Hannah Schremser Cail 
3 Christina Marie Courville 
3 Wesley James Furlong 
2 Sarah L. Hyde
2 Dual C . Schneider 
3Joseph Frederick Sherwood
Environmental Natural Resources Law
3 Hannah Schremser Cail 
3 Wesley James Furlong 
3 Sarah Grieb
3 Lindsay Thane 
3 Patrick J . Tillisch 
3 Daniel S. Wenner
The Degree of Juris Doctor 
Law
3 Jacob Anderson 
3 Ashlee Alexis Archer 
3Rosanne Sia Balasabas 
3Jeffrey Rankin Ball 
3 Matthew Scott Beckers 
3Christopher Michael Riley Betchie 
3 Amanda K. Boutwell 
3Aaron Brann 
3 Hannah Schremser Cail 
3Ase Carlson 
3Catrina Victoria Clausen 
3Jason Michael Collins 
3Jacob Coolidge 
3Christina Marie Courville 
3 Elizabeth Olivia Vigeland Crespo 
3 Melanie C . D'lsidoro 
3 Michael Lawrence Ellinghouse 
3 Nathan Daniel Ellis
2 Kelby Robert Fischer
3 Wesley James Furlong 
3Carolyn MarlarGibadlo 
3 Sarah Grieb
3 Paige Marie Griffith 
3Austin Gunderson 
3 Lucas Hamilton 
3 Erin Elise Harris 
3 Geoffrey Hathaway 
3 Clark Robert Hensley 
3Alexandra Scott Hurley
2 Sarah Lloyd Hyde
3 Andrew Scott Jenks 
3Jaydan Johnson 
3Jonathan Kinnaird
2 Nicholas B. Kirwan
3 Kaitlyn Grace Lamb
3 Gregory Arthur McDonnell 
3Cassie Marie Meyer 
3 Mary Kate Moss 
3 Nathaniel Richard Mount 
3 James C . Murnion 
3 Kara Raelan Nipper 
3 Noriyoshi Jonathan Omokawa 
3 Ariel Overstreet-Adkins 
3 Robert Scott Padmos 
3 Michael A. Pasque 
3 Ryan Alexander Payne 
3Sarah Gray Pepe 
3E. Lars Phillips 
3Kai Nielsen Puhrmann 
3Sierra Nicole Reyher 
3 Dianne I. Rice 
3Tristan Tripp Riddell 
3Zachary Taylor Rogala 
3 Martin Rogers
3 Cristina Isabel Rovira-Gonzalez 
3 Heidi Sanders 
3 Peter Franz Schlemmer
2 Dual C. Schneider 
3Joseph Arnold Schussler
3 Hannah Rachel Seifert
3 Joseph Frederick Sherwood 
3 Michael Patrick Sherwood 
3Morgan Nichole Smith 
3 Robert Sperry 
3Tyler Michael Stockton 
3Michelle Renee Tafoya 
3 Lindsay Thane 
2Tyler John Theisen 
3 Brian P. Thompson 
3 Patrick Tillisch 
3 Jeanne R. Torske 
3 Nicholas Rip S. VandenBos 
3 Andrew Emmett Vigeland 
3 Adam Michael Wade 
3 D. Christopher Walker 
3 Daniel S. Wenner
2 Lindsey West Hromadka
With Honors 
3Jeffrey Neal Wilson
3 Lee Michael Wilson 
3 Georgina Zobenica
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MASTER DEGREES
G R A D U A T E  S C H O O L
The candidates will be presented by Scott Whittenburg 
Vice President for Research and Creative Scholarship and Dean o f the Graduate School
The Degree of Master of Arts 
Anthropology
3Brandon J . Bachman 
2Cathy Jo  Beecher 
2 Erika Suzanne Blecha 
2 Mary Bobbitt 
2Aaron Benjamin Brien
2 Kelli M. Casias
3 Ben Boss Chiewphasa 
’ Adrienne L  DeSmet
2 Connor J . Dixon
3 Ryan C. Dudgeon 
’ Brittney Anne Eubank 
’ Laura Jean Evilsizer 
’ Chris Hanson
’ Kailin Hatlestad 
’ Winifred Abbott Kessler 
’ Martin I. Lopez 
2Mary-Margaret Murphy 
’ Sarah Kristen Nowell 
’ Robert J . Peltier 
2Justin M. Pfau 
’ Megan Richardson 
’ Carly Lindsey Ryther 
’ Julia Ann Schorr 
’ Lindsay Scott 
’ Nicholas Lloyd Shankle 
’ Lyndsay Stover
4 Rachel Summers-Wilson 
’ Ariane Thomas 
’ Emilia RoseTifental 
’ Kassandra Viers 
’ Katharine Lucienne White 
’ Leighton Rubin Wieglenda
Communication Studies 
’ Eean B. Grimshaw 
’Aubrielle Jeanette Holly 
’ Rachel Leah Johnson 
’ Mackensie Minniear 
’ Brian Powell 
’ Katherine Sarah Shuy 
’ Kevin Christopher Stone 
’Tracy Marie Valgento 
Economics 
1 Neil M. Bennett 
’ Jacob H. Clement 
’ Madison J . Cole 
1 Guedem Dara 
4 Anna Guay
’ Warren Humiston 
’ Erik D. Kappelman 
3 Martin Twer 
English
’ Sean Collins 
’ Kimberly Covill 
3 Nathaniel SR Cox
2 Brandon Gray
3 John Wannamaker Jepsen 
’ Sarah Kahn 
2Giordano Lahaderne
3 Ryan Landolfi
2 Robert Keith Plakke
3 Brandon Waldenberg 
’ James Dean Warwood
Geography
2 Andrew Austin Myers 
History
’ William Ross Blasingame 
’ April Joanne Gemeinhardt
1 Jonathan W. Hall
3 Daniel Patrick Kamienski
2 Robert S. Rutherfurd 
1 Kyeann Sayer 
’ James Vaughn
Linguistics
3 Kelly Elizabeth Bowman 
’ Jessica Lahey
3 Danielle Doreen Yarbrough
Mathematics 
’ Intizor Aliyorov 
3 Erik Borke 
1 Joshua P. Byrnes 
’ Scott Lindley Davis
3 Roger MadPlume 
’ Dennis J . Moritz 
’ Gerald Vincent II Todd
Philosophy
4 Iheanyi John Amadi 
1 Linda Basilicato 
’ Christina Rae Bovinette 
’ Robert Aaron McGlothlin 
’ Jason Frederick Moeller 
’ Christopher M. Reed
Political Science
’ Nicholas M. Potratz
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Psychology 
3 Kaitlyn Ahlers 
3 Brook Elizabeth Clark 
3 Hillary A. Gleason 
' Lindsey Chatfield Grove 
3 Heather Marie Halko
1 Priyadarshani F. Loess
2 Kathryn Oost
2 Meredith A. Repke
3 Meredith Kathleen Reynolds
School Psychology 
3 Elizabeth Shane Allen 
3 Kristine Rene Faherty 
3 Cody Goforth 
3 Cara J . Heath 
3 Catherine Maxey McArthur 
3 Miriam Rose Baker 
3 Milana Justine Smith 
3 Sarah Veto 
Sociology
3 Ian Daniel Greenwood 
3 Ally Guldborg 
3Tyson Kuntz 
3 Elliot Davis Moore 
3 Peter Dewey Ore
3 Zachary Morris Reiter 
Teaching Middle School Math
4 Ginger Ann Jackson
4 Christopher Cody Linhart
The Degree of Master of Fine Arts 
Creative Writing 
3Alicia Bones 
3Jolene Marie Brink 
3 Kimberly Covill 
3Alida M. Dean 
3 Charles Decker 
3 Jeff Gailus 
3 Riley Gillan 
3 Brooke Glass-O'Shea 
3 Derek Maurice Heckman 
3 Roland Joseph Jackson 
3 Sierra Jacob 
3 Sarah Kahn 
3 Eve Kenneally 
’ Allison Joanne Linville 
3 Lauren Boudreau Loftis 
3 Rosemary Madero 
3 Kelly McClorey 
3 Phillip Meek 
3 Stefan Elias Olson 
3 Rachel Richardson 
3 Diana Hannah Rachel Roffman 
3Alana BoTrumpy 
3William Russell II Wallace 
3 Hannah Blythe Withers
The Degree of Master of Public 
Administration 
2Thomas Aldrich 
3 Christina Sara Barsky
3 Lindsay Brown
2 Deborah Lynn Carroll
1 Samantha Rose Clawson
2 Hannah Motl Gimpel
4 Nolan P. Harris
3 Deserae Kill Eagle
4 Peter N. Knox 
3Jaclyn Rachelle Lamb
1 Jeffrey M. Langan
3 Cameron D. Prinzing
2 Francisco W. Saldivar 
2James Alexander Stevens III 
1 Cassandra Strauss
2Tyler J . Thiesen
1 Hollie Timmons
2 Jeremy C. Verhasselt
2 Brenna N. White
3 Nicole Whyte
The Degree of Master of Science 
Biochemistry & Biophysics
1 Jackson Chief Elk
2 Moses Joseph Leavens
Cell, Molecular, Microbial Biology
2 Britney Cheff 
Chemistry
1 A.S.M. Fakhrul Islam
3 Brittany Peterson 
3Shyam Raj Pokhrel
1 Virginia Mae Porden 
Computer Science
1 Nada Ibrahim Alhothli
2 Monique Estelle Casbeer
3 Robert Herriott
3 George Thomas Lesica 
3 Evin Robert Ozer
1 Emily Palmieri
2 Eric M. Spaulding 
3ZiyueZhong
Environmental Studies
3 Adam Andis 
3Chandra M. Brown
2 Benjamin D. Donatelle 
3Theresa A. Duncan
3 Morgan Marea Erickson-Davis 
2Jennifer Hill-Hart
3 Jack Landers 
3 Katherine Leary 
3Janine Kristina Lindley 
3 Peter McDonough 
3 Quentin James Means
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2Gabrielle Moore Ostermayer 
2 Kelsey Rachel Patterson 
2Jane Philips
2 Samuel Ethan Plotkin
3 Nicola Preston 
3Teresa I. Scanlon
3 Lauren Anne Smith 
3 Nicholas Taylor Triolo 
3 Morgan Vinyard 
2 Sydney Weydemeyer 
2Emily Rose Withnall
Geography
2 Sophia Elizabeth Albov
3 Mary Buford French 
3Verena Henners
1 Daniel Kozel 
Geosciences
4 Cody W. Bomberger 
' Kurt S. Imhoff
3 Carson Cameron MacPherson-Krutsky 
3 Stuart Parker 
'Anna Sheldon Phelps 
3 Elyse Alexandria Rector 
'April M. Sawyer 
3 Dylan Schmeelk 
3Clayton Dean Schultz 
, 2 Patrick J. Wright
4John Preston Zupanic 
O rganism al Biology & Ecology 
; 3Sean Richard Pinnell
Systems Ecology 
3 Donald Lee Belile
2 Patrick Richard Cross
3 Bridget Therease Guildner 
3 Robert Thomas Haynam
| 3 Frederick Isaac Lauer
The Degree of Master of Arts 
Counselor Education 
' Caitlin E. Adamo 
4Areej Abdulrahman Alnafea 
3Jeanneine Elizabeth Witt Austin 
3 David Craig Baumrucker 
3 Kaylie Christine Beierle 
3Danette Sheridan Day 
3 Desiree Nycole Devers 
2YiLun Fang 
3 Michael R. Hervey 
3Anne Louise Lane 
3 Kindle D. Lewis 
3Kyrstyn Nicole Manfull 
3 Kimberly Kay Parrow 
3Kari Anna Pelletier 
3 Marie Christine Pettit 
3 Lida Running Crane
3Joanna Rose Schapley 
4 Leanna Marie Vaughan
1 Brittney Waterhouse 
3 Benjamin T. Woody
Global Youth Development 
3 Nicholas Lee Griffin
Intercultural Youth & Family Development 
3 Molly Hart Anderson 
3 Maureen Allison Bjerke
2 Faith Helena Dawson
3 Krystin M. Gehrich
3 Mary Kathleen Griffith 
3 Kindle D. Lewis 
3Jessica Pennington 
3Angela Maria Prieto-Almario 
3 Bonnie E. Quance-Fitch
The Degree of Master of Athletic Training 
3 Jessica Ann Cremer 
3Chantal Suzanne Graham 
3 David Scott Grove 
3Justin Dale Halvorson 
3 Seth Adam Lindauer 
3Jessica Rose Paske 
3 Jonathan William Skau
The Degree of Master of Education 
Curriculum & Instruction 
3 Sara S. Bailey 
4Jared Betz
3 Stephanie Maria Bleyendaal 
3Jennifer D. Bluhm
4 Melissa Ann Boeck 
3Tyler David Bowen
3 Sarah Katelin Brooke 
'Colleen M. Magee Buhler 
3 Melissa Parrott Dadmun 
3Terri J . Daniels 
3 Julia Evans 
1 Katherine S. Fames 
3 Rita Joleen Garvin 
'Anne Barksdale Graham 
’ Brianna Grieve-McSweeney 
1 Mary Guffin
1 Cheri Marie Hollist
2 Bridgit M. Hopkins
3 Shannon Rose Janssen 
2 Louis G. Jessop 
'Jennifer M. Jilot
1 Zachary E. Kozicky
1 Angela E. Lawrence
4 Gwendolyn Ann Leslie
2 Dave Martens
1 Kathryn Siobhan McGillicuddy 
1 Beth Hunter McHugh
3 Kristy Michelle Merdinger
3 Matthew Preston Nordhagen
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4 Rebecca Nordhagen
2 Lucas Olson
3 Kelsey Ostrander
3 Petrea Marie Torma Parkey 
3 Melody Paulson 
3 Kathryn L. Racicot
2 Sunni Lynn Stuber
3 Tyler Russel Taylor
2 Brittney Trowbridge
1 Desiree L. Valentino
2 Elan J . Zephyrs
Education Leadership
1 Matthew Scott Allen
2 Taylor D. Ferda
3 Wendy Jo  Hansmann
1 Rhonda Carol Homer
3 Michael Alan Kenny
4 Deni Kluksdahl
2 Craig James Mettler
1 Theodore Andrew Miller
3 Daniel J . Patterson 
3 Linda Phillips
2 Diane Rewerts
The Degree of Master of Science 
Health & Human Performance
3 Steven Banks
1 Michelle M. Buechner
3 Samantha Jordan Dalton 
3 Rachel Drees 
3 Brandon C. Gruver 
3 Michelle Johannsen 
2Chainani Karishma 
3 Brandi Elizabeth Lumpkin 
3 Laura Brittney Porisch 
3Alice Jenner Parrish Read 
3 Elizabeth Redinger 
3 Brandon John Ronan 
3 Michael Schleh
2 Emily Nicole Simpson 
2Tucker William Squires
Speech Language Pathology
3 Isabel Victoria Archilla 
3 Melissa Donna Bunch 
1 Sandra LuAnn Cain
3 Jessica Camp 
1 Gina Costi-Wong
3 Jessica Ann Dilworth
4 Amanda Edwards
4 Crystal Diane Emmerich
3 Sonia Jenkins
4 Olivia Tess Jeske 
3 Molly Jones
3 Susan Krail Krueger 
3 Lacey Marie Kvam 
3Julianne Lally
2Camarin A. Lawlor 
3 Kelsey Anna Lindquist 
3 Bridgit K. Loomis 
3Minako Irene May
3 Kristine McElmurry 
3Marissa McGrath
3Jon Nickolas Metropoulos 
3Allison Mincks 
2Jaime Nelson
4 Julia Dee Nicholson 
3Dani Rae Perry 
4Tina Poncin 
"Jessica Marie Potter 
4 Jill Raad-Couture
1 Amber Scally 
"Shari K. Scribner
3 Robert David Sears 
3Jenny L. Silvernale 
3 Shelby M. Swant 
3 Janelle Nicole Wilson
The Degree of Master of Science 
Forestry 
3 Kate Clyatt 
3 Louis James Fleming 
3 Sheryl Gunn 
3 Michael Sanzi Schaedel 
2Jami Jean Seirer 
3 Rachel Nichole Smith 
3 Erik Thompson
2 Howard Leslie Williams 
Recreation Management
3 Brian George Battaglia 
3 Geoffrey Havens
Resource Conservation 
2 Megan Barnhart 
2Michal Ita Helman
2 Elizabeth K. Rial 
"Jessica Lynn Schutz 
2Trisha Singh
3 Erinkate E. Springer 
2 Tracy R. Wendt
Wildlife Biology
2 Daniel Raymond Eacker 
2Jessie Deanne Golding 
3Nicole Rosemary Hupp
3 Devin William Landry 
3Wesley M. Sarmento
The Degree of Master of Public Health
2 Megan K. Broekemeier
3 Kelly Diane Burningham 
2Tovah Marie Foss 
2Annie Glover
3 Shawn M. Hintz 
3 Roxanne Renee Hovenkotter
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3 Ellen Leahy 
3Vann L. Lovett 
3Jeanna Rose Miller 
3 Kelly Parsley
3 Lindsey Marie Anders Shankle 
4Linnea M. Stanhope 
3Amy Lynn Stiffarm 
' Erika Strehl 
3 Rebecca Shern Wade
2 Pamela W. Whitney
3Winifred Katharine Horne Youngblood
The Degree of Master of Social Work 
3Corinne A. Ash
3 Rebecca Calabrese 
3 Jennifer Certa
3Amy Elizabeth Chesebro 
3Valerie E. Coulter 
3Jonnie Egeland 
’ Madison L. Evans 
« 3Anne Penson Florin 
’ Steven Michael Hale 
’ Lynne Marie Hegland 
’ Jillian Marie Hoversland 
2 Roger Alan Johnson 
’ Shaunagh Mary McGoldrick 
’ Kimberly McKeehan 
3Candace Mirea
’Angelica Marie Krystle Melody Mothka 
’ Samuel Hepburn Ore 
1 ’ Dauna Wagner Raleigh 
’ Shanna Romero 
’ Nora Rye
' ’ Miranda Faye Sanderson 
’Tess Elisabeth Schleitwiler 
’ Mark Henry Schuman 
1 ’ Paisley Schuman 
’ Shannon S. Smith 
’ Diana Lee Stonehouse 
„• 3 Rachael RaeAnn Stubbs
’ Emma Ward
’ Piper Pelton Worthington
The Degree of Master of Arts 
Pine Arts
' ’ Susan Shelby Aldrich 
'Zoe H. Alexandratos 
1 Rose Elizabeth Ayers 
1 Melissa Cooper 
'Mindy Lee Hanson Hammitt 
’ Molly Kast 
' Nadine Lloyd
'Mary-Kate Nienhuis French 
'Vicki Lynn Opstad 
' Norel Christine Swanson 
' Sheryl Thompson 
’ Morgan Leigh Towery
Theatre
’ Mike Paul Fink
The Degree of Master of Fine Arts 
Art
3 Michael Geprge Hansen 
3 Elizabeth Jean Huhtala 
’ Tressa A. Jones 
3 Kate Lund 
’ David PhilipTarullo 
Media Arts
2 Thomas Geoffrey Cole 
’ Theodore Cecil DeCelles
3 Mason Wyer Douglass 
’ Andrew Rizzo
Theatre
’ Gregory Douglas Bortz 
’ Mike Paul Fink 
’ Zach Hammersly
3 Kersti Marie Malmberg
The Degree of Master of Music
4 Daniel Ryan Belski 
'Jonathan Edan Dillon 
’ Sarah Elizabeth Dramstad 
’ Courtney Lucille Gammill 
’ Thomas William Hensley 
’ Roxann Elizabeth Jackson 
3 Megan Makeever
3 Brett Everett Mitchell
The Degree of Master of Interdisciplinary 
Studies
4 Iva Croff
’ Ines Cuesta Urena 
’ Silas Brewer Smith 
2 Ranalda Lynette Tsosie
The Degree of Master of Accountancy 
Accounting
1 Alaina Marie Abbott 
1 Virginia W. Aten Erving 
4 Reid Philip Baerlocher 
4 Melanie Bengtson 
4 Letitia Bertin 
' Frederick W. Blodnick 
4 Richard Boyer 
4 Melissa Buerkle 
4 Kyra Christine Cenis 
1 Daniel Cloninger 
4 Keli Dennehy 
4 Lucas David Germer 
1 Kerry Heard 
4Zeffarie Heaton 
4 Adam Hefenieder 
4 Nan Li
4 Thomas K. Markovich
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1 Lee Takeshi Martin
1 Ashleigh E. Ogolin 
4 Parker Olinger
4 Garrett Olson
2 Chad Christopher Palmer 
4William A. Parnell
4 Sarah Qasem Muthna 
4 Monica Reid 
4 Emily Koffler Riggin 
1 Alexa Dawn Robischon 
4 Melissa Marie Ruschetti 
'J ill Sharp 
1 Elle P. Thompson 
1 Nicholas Andrew Toepfer 
1 Melissa Yael Winston 
4 Lauren Elizabeth Woods 
4 Morgan Young
The Degree of Master of Business 
Administration
3 Russel M. Arnold
4 Elizabeth Balducci
3 Jefferson Stover Barbee 
3 Christian Barney 
3Austin Jordan Bauer 
3 Sheree Alyse Baxter 
2Jason Duane Begay 
3Deanne Billington 
3 Chad Dailey 
2William Davis 
3Darah Katharine Fogarty 
3 Joseph A. Frament 
1 Cheryl L. Fullerton 
3Jennifer Graff
1 Lindsay Guttermuth 
3 Lucas R. Hamilton 
2Jisoo Han
3Joel Martin Jacobson
2 Steven O'Rourke Johnston
3 Jennifer Anne Keller 
1 Casey M. Knutson 
2Vladimir Kustanovich 
3 Hecheng Li
3 David M. II Mason 
3Gregory A. McDonnell 
3 Niels Benjamin Nielsen 
2Amy Ophus 
3 Remy Yann Perrot 
3 Maureen T. Porter 
3Trevor Rehm Rehm 
3 Elizabeth Riopel 
3 Zachary Rossmiller 
3 Kyle Patrick Rotert
3Markpaul Tuazon Santos 
1 Brock Reimer Schimbeno 
3Joseph Arnold Schussler 
3 Jillian Shepard Seaton 
1 Matthew Douglas Shipp 
3Zachary Stoeger 
1 Wyatt Talbot 
3 Jeanne Torske 
1 Austin Walker
1 Kate Wilkins
Business Administration-External
2 Steven Harold Dybdal
1 Renn Anders Fairchild
3 Matthew Jay Fregerio 
3 Ryan D. Hansen
3 Dwain Lee Henderson 
3Alyssa Hjelvik 
3Anna Rose Kendall 
4Jordan Scott McMurray 
3Ashlee M. Mendive 
4James M. Napoli 
3 Mike Pfund 
3Audrey Plouffe 
3 David Thomas Shanight 
3 Simeon Wood
The Degree of Master of Arts 
Journalism
2 Kevin Dupzyk
3 Charlie Ebbers
3 Andrew Stewart Graham 
3Shanti Rosalie Johnson 
3Breana PS. Milldrum 
3 Nicky Ouellet 
3 Erik Petersen
3 Kenneth Watson Swan Rand 
3 Celia Talbot Tobin
The Degree of Education Specialist 
School Psychology 
3 Kirsten Clark
1 Marianne Michelle Peters 
3Taylor Evan Reynolds
2 Braydon Schilling 
3Makenzie M. Smith 
3Jane Rose Sparen
3 Axel Yount
The Degree of Education Specialist 
Counselor Education 
3 Karrie K. Bolivar
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DOCTORAL DEGREES
G R A D U A T E  S C H O O L
The candidates will be presented by Scott Whittenburg 
Vice President for Research and Creative Scholarship and Dean o f the Graduate School
The Degree of Doctor of Philosophy 
Anthropology
3Michelle U. Grocke
\ Dissertation: On the Road to Better Health?
Impacts of New Market Access on Food 
Security, Nutrition, and W ell-Being in Nepal 
Himalaya
3 Milena Oganesyan
Dissertation: W earing the O ther's Hat: Ethnic 
Intermarriage in the Republic of Georgia
Geosciences
2 Lindsay Ann MacKenzie
Dissertation: Using geochemistry and 
sedimentology to determ ine the the 
taphonomy of the Chengjiang biota, Yuanshan 
Formation, Yunnan, China
1 Liane Marie Stevens
Dissertation: Pressure-Temperature-Time 
Constraints on Metamorphism, Anatexis, 
Magmatism and Exhumation in the Priest River 
Complex, Northern Idaho, and Comparison 
with Geodynamic Models
History
Jonathan W. Hall
Dissertation: Hounded: Dogs, Humans, and 
the Rise of the American City
Integrative Microbiology & Biochemistry
2 Ellen Lark
Dissertation: It's a Small W orld: Biogeography 
and invasion in the mouse intestine.
Mathematics
3 Kevin Thomas Joyce
Dissertation: Point Spread Function Estimation 
and Uncertainty Quantification 
; 3 Cody Alan Palmer
Dissertation: The Dynamics of Vector-Borne 
Relapsing Diseases
r Microbiology
2 Frances Rose Gilman
Dissertation: Microbial Responses and 
Contributions to Clim ate Change in Greenland 
1 Indu Ramesh Warrier 
Dissertation: Non-coding Small RNAS that 
Regulate Coxiella Bum etii's Developm ent and 
Intracellular Parasitism
Psychology 
' Laura Ann Boucher 
Dissertation: Effects of a Psychoeducational 
Intervention on College Mental Health 
Treatment Engagement
3 Lindsay Katherine Crosby
Dissertation: Perceptions of Disordered Eating 
Pathology: Developm ent and Validation of the 
Inventory for Disordered Eating
Attributions (IDEA).
3 Benjamin R. Eisenreich
Dissertation: Pavlovian to Instrumental Transfer 
in the Peak Procedure: Insights into time
1 Robert Maxwell Enoch
Dissertation: Understanding the Lived 
Experiences of Transgender Inmates 
3Jennie Marie Fretts
Dissertation: The lived experience of American 
Indian clients who attended therapy with 
W hite therapists.
1 Christian Alexander Carlson Herwitz 
Dissertation: Self-Esteem , Self-Control, Self- 
Com passion, and Not-Self: Comparing four 
Approaches to the Self Under Circumstances 
of Stress
1 Tory Kimpton
Dissertation: Simulation of Brain Injury: 
Preparation Outside the Lab 
' Zed David Kramer
Dissertation: Insight Dialogue: Investigation of 
a Relational Meditation Practice
3Lauri Mae Lindquist
Dissertation: School Supports for LGBTQ  
Students: Counteracting the Dangers of the 
C loset.
3Anayansi Lombardero
Dissertation: Smoking Cessation for Chronic 
Pain Patients in M ultidisciplinary Pain 
Treatment Settings: A  Preliminary test of 
Acceptance and Commitment Therapy
3Jaime Long
Dissertation: Using MoodGYM to Prevent 
Depression in Rural Adolescents
3Amber Nicole McDermott
Dissertation: Demonstrated Multicultural 
Counseling Com petence: A  Comparison of 
Clinical Psychology, Counseling Psychology, 
and Counselng Graduate Students
1 Molly Kathleen McDonald
Dissertation: An Empirical Evaluation of 
Developmental Trauma Disorder and 
Assessm ent o f Trauma in Youth
4 Aryn Violet Ziehnert
Dissertation: Mental, Physical, and Relational 
Health in Light of Multiple Experiences of 
Abuse
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Systems Ecology
3Amanda Gay DelVecchia
Dissertation: Ecology of the Nyack alluvial 
aquifer, Middle Fork of the Flathead River, 
Montana
2 Nick J . Gayeski
Dissertation: Estimation of Historic 
Salmon Populations and its Application to 
Contemporary Salmon Conservation
The Degree of Doctor of Education 
Counselor Education & Supervision
3 Umut Arslan 
3Tara Smart
Curriculum & Instruction 
3Andria Rae Disney 
Education Leadership
3 Lisa Christine Carlson Jahraus 
3 Philip C. MacGregor
The Degree of Doctor of Philosophy 
Fish and Wildlife Biology 
3 Mark Alan Hurley
Dissertation: "Mule Deer Population Dynamics 
in Space and Tim e: Ecological Modeling Tools 
for Managing Ungulates"
2Wibke E.B. Peters
Dissertation: "Run to the hills-partial migration 
in large herbivores"
Forest & Conservation Sciences 
3 Robert M. Campbell
Dissertation: Quantifying Social Preferences 
Toward Woody Biomass Energy in the 
Mountain W est 
2Wylie Carr
Dissertation: Vulnerable Populations' 
Perspectives on Clim ate engineering
3 Ruth Ann Hall Swaney
Dissertation: Helpers and hardships along 
the academic journey: A  qualitative study of 
American Indians pursuing degrees in natural 
resource related programs
Forestry
1 Meredith Steele Berry
Dissertation: Devaluing Future Environm ental; 
Health, and Financial Outcomes: Evidence 
for a Common Underlying Tim e Perception j 
Process
The Degree of Doctor of Philosophy 
Toxicology
3 Forrest Jessop
Dissertation: Mechanisms of persistent NLRPSl 
inflammasome activ ity  fo llow ing  exposure j 
to  b io active  m ateria ls. <
The Degree of Doctor of Philosophy 
Individual Interdisciplinary
4 Meredith K. Berthelson
Dissertation: Using Astrobiology to Serve as |  
a Platform to Improve Mathematical Content 
Knowledge and Pedagogical Content 
Knowledge of Elementary Education Majors ■
3Adriana Menezes Degani
Dissertation: The effect of aging on postural 
sway behavior and multiple postural muscle 
control
3Anja Heister
Dissertation: Trapped: The Need for a New t 
Model for Furbearer Conservation
3 Montana Susan Hodges
Dissertation: North American coral recovery 
following the end-Triassic mass extinction and -- 
the importance of science dissemination
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CANDIDATES 
FOR COMMISSIONS
Commissions, Second Lieutenants 
United States Army
The following Army ROTC Cadets will receive a 
commission at the University of Montana on 
May 14, 2016, 4:00 p.m.
Shawn Belobraidic 
Megan E. Burchak 
John R. Chmelik 
Joshua Y. Diede 
Dylan R. Harris 
Steven M. Kalfman II 
Allison H. Kluvers 
Kathleen Kunkleman 
Kevin J. Odneal 
Andrew R. Visscher
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RETIREES
Anderson, Evellina.................................................................................................................Modern/Classical Languages/Literature
Bastian, M am a................................................................................................................................Rural Institute
Baumgartner, Tondy................................................................................................... School of Social Work
Bergman, J ill................................................................................................................................................... English
Bradstock, Tim othy...............................................................................................................Modern/Classical Languages/Literature
Brown, Perry.................................................................................................................................... Provost Office
Bruce, Heather.............................................................................................................................................. English
Burchfield, Jam es............................................................................ College of Forestry & Conservation
Cole, M aria.............................................................................................................................. President's Office
Corr, Cathy............................................................................................................................... Missoula College
Cox, A llan ............................................................................................Montana Natural Heritage Program
Daniels, A lan ...........................................................................................................................Facilities Services
DaSilva Patricia.......................................................................................................................Mansfield Library
Davis, Jan is.......................................................................................................................................School of Art
Davis-Wurster, Joyce....................................................................................................................Rural Institute
Dial, Kenneth................................................................................................Division of Biological Sciences
Duffield, John.....................................................................................................................................Mathematics
Flanery, E llen ....................................................................................................................ASUM Legal Services
Flynn, K irk .............................................................................................................................................. Information Technology
Forman-Ebel, Nancy......................................................................................................................... Geography
Frakie, John ...........................................................................................................................................Information Technology
Frederikson, John...............................................................................Institute for Educational Research
Fuller, David............................................................................................................................. Missoula College
Furniss, Shannon................................................................. Bureau of Business & Economic Research
Gallagher, Cecilia (Cec)...................................................................................................... Missoula College
Gaskill, Steven........................................................................................ Health and Human Performance
Gianchetta, Larry..................................................................................School of Business Administration
Gillespie, Sue ...........................................................................................Flathead Lake Biological Station
Gillison, Linda.......................................................................................................................... Modern/Classical Languages/Literature
Halleck, Kristy....................................................................................................................................... Information Technology
Hardin, Ben......................................................................................................................Campus Mail Services
Hodgin, Jere .......................................................................................................School of Theater & Dance
Hofmann, Jacqueline.......................................................... School of Extended & Lifelong Learning
Holtom, Roger.................................................................................................................................... Information Technology
Hotchkiss, Jud y....................................................................................... Health Services Administration
Jasperson, Ja n ........................................................................................................................... Dining Services
Jeppson, Daneen................................................................................................................. Missoula College
Jesse, Hugh............................................................................................................................. Facilities Services
Justman, Stewart........................................................................................................................Liberal Studies
Keller,Rosemary (Rosi).........................................................................................Administration & Finance
Kieronski, Jam es.........................................................................................................................Residence Life
Krausman, Pau l................................................................................College of Forestry & Conservation
Kregosky, JoA nn................................................................................................................ Internship Services
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Laakso, Jorma (Jace).......................
Laakso, Mary Lou (Lou)................
Larson, Brian........................................
Laurin, Kathleen................................
Leitch, Charles....................................
Leonard, Charles (Chuck) ...........
Lousen, Carmen.................................
MacKenzie, M elissa.........................
Magstadt, Tobias..............................
Marks, Colleen....................................
McCoy, W illiam ..................................
Miotke, Jam es....................................
Mondloch, John (Jack)....................
Morton, Ja c k .......................................
Munro, Gregory................................
Murch, Nina..........................................
Nelson, Frederick..............................
Overbaugh, Paul................................
Pape, G regory....................................
Perras, Gregory..................................
Premuroso, Ronald...........................
Rabinovitch, Jud ith ...........................
Renz, Jeff................................................
Rice, Peter.............................................
Richards, Rebecca............................
Rodda, W illiam ....................................
Sacrison, Karen....................................
Schlang, Linder..................................
Selensky, Carrie..................................
Smith, Garon.......................................
Spencer, Jane ......................................
Steele, Gerry........................................
Steigers, Thom as...............................
Strelnik, Linda......................................
Tomsu, Edward (Tony)....................
Wakimoto, Ronald............................
Waldorf, Harry (Rick) (deceased)
Watkins, Charles...............................
Weidner, Terry....................................
Woodruff, Caro l................................
Wright, Sherri.....................................
Zygmond, Beverly.............................
..................................Information Technology
...Adm issions and New Student Services
................................................. Missoula College
......................................................... Rural Institute
......................................................... Rural Institute
...................................................Physical Therapy
...................Health Center Admininstration
. Modern/Classical Languages/Literature
.................................................Facilities Services
.................................................................... Athletics
..................................................Facilities Services
..................................................Facilities Services
..................................................Facilities Services
..........Management Information Systems
........................................................ School of Law
......................................................Dining Services
..................................................Facilities Services
................................................. Facilities Services
....................................................................... English
.................................................Facilities Services
......................................Accounting & Finance
. Modern/Classical Languages/Literature
........................................................School of Law
....................Division of Biological Sciences
..................................................................Sociology
................................................. Missoula College
.................................................... Health Services
................................................ Mansfield Library
................................................University Villages
.................................................................Chemistry
School of Extended & Lifelong Learning
...................Health Services Administration
.......................................................... Financial Aid
................................................. Missoula College
........... Planning Budget & Analysis Office
.........College of Forestry & Conservation
..................................Information Technology
..................................Information Technology
....................................................Political Science
.... College of Forestry and Conservation
....................Division of Biological Sciences
........... Admissions/New Student Services
2015 DISTINGUISHED ALUMNI AWARDS
Receiving Distinguished Alumni Awards this past fall at Homecoming were:
John G ro tzinger.................................................................................................1981 MS Geology
Jennifer F. Isern ....................................................................................  1989 BA Political Science
Sheila MacDonald Stearns.. 1968 BA English, 1969 MA History, 1983 Ed.D. Education 
Sidney R. Thom as................................................................................................ 1978 Juris Doctor
CHARTER DAY AWARDS
Receiving awards at Charter Day 2016, were:
Byron Boots................................................................................. ASUM Student Service Award
Deena M ansour.................................................... Robert T. Pantzer Humanitarian Award
Barb Seekins..................................The George M. Dennison Presidential Staff Award
Vince Colucci.............................The George M. Dennison Presidential Faculty Award
Sara Polanchek.................. Outstanding Service to the External Community Award
Nelson W elle r............................................... Neil S. Bucklew Presidential Service Award
Marcia H o lland .......................................................................................Montana Alumni Award
Sam Panare lla ............................................................................ John Ruffato Memorial Award
OUTSTANDING TEAMWORK AWARD
Facilities Services -  W ork O rder Desk 
Pat Gibson 
Cassy Gladwin 
Colleen Murphey 
Patti Thompson
ACADEMIC ADMINISTRATOR AWARD
Kelly W eb ste r...............................................................................Director, The W riting Center
AMERICANS WITH DISABILITIES ACT AWARD
Jam eel Chaudhry.............................................................................................. Campus Architect
DISTINGUISHED SCHOLAR AWARD
Bharath S riram an .......................... Professor, Department of Mathematical Sciences
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DISTINGUISHED SERVICE TO 
INTERNATIONAL EDUCATION AWARD
Marja Unkuri-Chaudhry..............Director of Study Abroad, Student Exchanges, &
Institutional Partnerships, Office of International Programs
DISTINGUISHED TEACHING AWARD
Tobin Miller Shearer...................................Associate Professor, Department of History
Martin N ie ...................................................Director, Bolle Center for People and Forests
MONTANA FACULTY SERVICE AWARD
Stacey G o rd o n ................Associate Professor, Alexander Blewett III School of Law
MOST INSPIRATIONAL TEACHER OF THE YEAR AWARD
Edwin B u rk e ......................................................Chair, Department of Forest Management
NANCY BORGMANN DIVERSITY AWARD
Teresa B ranch ......................................................................Vice President for Student Affairs
OUTSTANDING FACULTY ADVISING AWARD
Ginger Co llins...................................................................Assistant Professor, Department of
Communicative Sciences and Disorders
OUTSTANDING MENTORING AWARD
James Caring i...................................................Associate Professor, School of Social Work
OUTSTANDING SERVICE TO STUDENTS AWARD
Laure Pengelly D rake ........................Director of External Scholarships and Advising,
Davidson Honors College
OUTSTANDING SERVICE 
TO THE CAMPUS COMMUNITY AWARD 
Drew Co lling ..................... Director, SARC; Campus Assault Prevention Coordinator
OUTSTANDING STAFF AWARD -  CAMPUS INTERACTION AND 
MERITORIOUS JOB PERFORMANCE 
Shauna Layton..................................... Graphic Designer, Printing and Graphic Services
OUTSTANDING STAFF AWARD -  
EXCELLENCE IN JOB PERFORMANCE 
Karen H u rd ..................... Administrative Associate, Environmental Studies Program
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CEREMONY LOCATIONS FOR DEPARTMENTS AT NOON
A  COLLEGE OF FORESTRY AND CONSERVATION 
* *  (Forestry, Resource Conservation, Recreation
Management, W ildland Restoration, W ildlife Biology) 
Adams Center West Gymnasium
© COLLEGE OF HEALTH PROFESSIONS AND BIOMEDICAL SCIENCES (Biomedical and 
Pharmaceutical Sciences, Pharmacy Practice)
University Center Ballroom
A  COLLEGE OF VISUAL AND PERFORMING ARTS 
w  (Art, Dance, Theatre, Music, and Media Arts)
George and Jane Dennison Theatre
A  COMMUNICATION STUDIES 
Brantly Hall - Outside South Lawn 
(In case of rain, Gallagher Business Building, Room 106)
0  MISSOULA COLLEGE Adams Center - Arena Floor
A  PHYLLIS J .  WASHINGTON COLLEGE OF 
EDUCATION AND HUMAN SCIENCES 
(Cuniculum and Instruction and Elementary Education) 
Montana Theatre (PAR TV)
A  PHYLLIS J .  WASHINGTON COLLEGE OF 
W  EDUCATION AND HUMAN SCIENCES 
(Counselor Education, Educational Leadership,
Intercultural Youth and Family Development)
UC Theatre
CEREMONY LOCATIONS FOR
0  ANTHROPOLOGY & LINGUISTICS 
Montana Theatre (PAR TV)
0  BIOLOGICAL SCIENCES
Adams Center - West Gymnasium
0  CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY 
Charles Clapp Building - Room 131
0  COMPUTER SCIENCE 
Social Science - Room 352
0  ECONOMICS Turner Hall - Dell Brown Room
0  ENGLISH University Center Ballroom
0  ENVIRONMENTAL STUDIES 
Urey Underground Lecture Hall
0  GEOGRAPHY Stone Hall - Room 304
0  GEOSCIENCES Charles Clapp Building - Room 304
0  HISTORY Brantly Hall - Outside South Lawn 
(In case of rain, Gallagher Business Building, Room 106)
0  LIBERAL STUDIES North Underground Lecture Hall
A  PHYLLIS J .  WASHINGTON COLLEGE OF
w  EDUCATION AND HUMAN SCIENCES (Health and 
Human Performance and Athletic Training)
Fitness & Recreation Center Gymnasium
Q  SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
(Accounting, Finance, Infomnation Systems, International 
Business, Management, Marketing, and Management 
Information Systems)
Washington-Grizzly Stadium
0  SCHOOL OF JOURNALISM (Journalism and Radio TV) \ 
Don Anderson Hall - Outside South Lawn 
(In case of rain, Urey Underground Lecture Hall)
0  SCHOOL OF PHYSICAL THERAPY AND
REHABILITATION SCIENCE (Doctor o f Physical Therapy 
Music Recital Hall
0  SCHOOL OF PHYSICAL THERAPY AND 
REHABILITATION SCIENCE 
(Post Professional Doctor o f Physical Therapy)
Off Campus Location - TBA
0  SCHOOL OF PUBLIC AND COMMUNITY
HEALTH SCIENCES Turner Hall - Dell Brown Room
0  SCHOOL OF SOCIAL WORK 
Adams Center - East Gymnasium
DEPARTMENTS AT 2:00 P.M.
0  MATHEMATICAL SCIENCES 
University Center, Rooms 330-333
f f k  MODERN & CLASSICAL LANGUAGES &
w  LITERATURES UC Theatre
g )  NATIVE AMERICAN STUDIES
v  The Payne Family Native American Center
© PHYLLIS J .  WASHINGTON COLLEGE OF EDUCATION AND HUMAN SCIENCES 
(Communicative Sciences and Disorders)
Fitness & Recreation Center Gymnasium
0  PHILOSOPHY Brantly Hall - President's Room
0  PHYSICS & ASTRONOMY
Interdisciplinary Science Building - Room 110
0  POLITICAL SCIENCE Music Recital Hall
0  PSYCHOLOGY George and Jane Dennison Theatre
0  SOCIOLOGY Adams Center, East Gymnasium
0  WOMEN’S, GENDER & SEXUALITY STUDIES 
Liberal Arts-Room  138
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